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SZOMORU SZENZÁCIÓ rr=============n A JENKINSI VÁDAK 
A TRANSATLANTIO TRUST COMPANY KELLEMETLENst-
GEI. MEG AKARTAK ZSAROLNI PIRNITZER GYULAT A 
GONDOS TESTVeREK. - UGI ISME&aSöK. PIRNITZER ü 
GONDOS. 
TESTVÉREIM: BESZÉLGESSÜNK! A JENKINSI UGYEK RENDEZi\SE. - A CONSOLIDATED COAL CO. VIZSGALATA. - MAGYAR MUNKASOKAT A.KAR-
NAK A BANYAIKBAN •s AZT AKARJAK, HOGY A MAGYA. 
ROK MEG LEGYENEK EUGEDVE A BANASMODDAL. 
Hzomoru uenzáei6ja Y&.n az: \ll86inknak, hogy Pirnih:er Oyu- Egy hős bányászlegény. ~zt•ptem~er hónapban foglal- c!enkor igauágosan elinté!.ik a jö~ 
P.mt·rikai magyarságnak. Két le- lát a háboru befejezte után (ha- _____ 1::oztunk ut6ljár& a Jt•nkiuR, Ky. , öbt·n - l'l(Y};.ZÓval kijelentett.(>, 
,sul\7.ott pertncsétltn ember, a,.. l'sak nem el6bb) ba.u. fogj6.k pa- bányákkal „ a magyar bá.nyiuok 1'ogy magyar bányászokat szeret,. 
kikut>k t'f'yikt> már elég ilyen csu- raneaolni a Kereskedelmi Bank és h:ratlá"-a 1n-omá.n abban az időben 11~n~k tS GONDOSKODNI FOG-
ny-a escmt'nynt-k YOlt a fósz~rcp• Hitelbank rfüu:ér6l, ho(cy szimot Gyáuos idők v&n.nak. csak uomoru dolgokról be&úlgethetünk most. Egy bá.n.yáa- dl"g K~rill-rJ!gd ,·etettük szemé• NAK ROLA, HOGY A MAGYAR 
löje, lllitólag meg akarta zsarol- i:dusana.k vele ezekről a ronda ról irok Fia.tal volt, jó, uép, derék fiu volt_ 1neghalt a. ha.d.nkéri, vége & mesének. rr a tiirsa);S;gnak, hogy ninci; jó BANYASZOK Jó BA.NASMOD . 
ni PirnitLt'r Gyulát, a Tra~t- dolgokról. Csakhogy ennek a meaének uép kezdete is volt, hal..lga.uf.tok cak meg, bányáutelt- dolguk ott a magyar bányá11zok- BAN RtSZESttLJ'.ENEK S MEG-
lantie Trust C'ompany elnökét, a .\mi pedig Xubn !{ándort illeti, ,·éreim. nak. LEGYENEK A TELEPEIKEN A 
ki elcsukatta őket. ií mt"g t)kkal gyorubban el fogja Caunya,, pisak.01, eaöa ba.rátú.gtal.a.n idóbt.n csavarogtam \a.va.ly télen a Virgi.niá.k:. Lewlekl't kaptunk, melyben a MAGYAR BARY.ASZOK EL:i-
Tud\'alev,1 cloloic, különö~en Ja- Hnni mfüó büntetését, mint re- ba.n, a ugy hozta. a. sora magával. hogy Roa.nokta i.a betértem & k6borláa kö.zben. kiilönbfizö panaszok e1Z"é11Z 11orá.t OEDVE. 
punk olvas6i t>hltt, hogy nem kt'- rulitiik volua. Ez a tapintatlan Nem szentem & na,y riroaoka.t, különösen nem ueretem, h& magya.n nem találok l-.ifl:öltt'k wlünk, ig~z vi~zont. :Mi his~1.ük, hogy igy Jeiu a jö-
nsehh. rnint kilrue rna~yar ujság diplomata. kit uért kiiltltek iclt, bennük; elhagyottan, életunta.n, cudarul éreztem 1lU\g8m Roa.nokon is, ugy gondoltam, hogy l1ogy olyan leYelt>kt>t l!I kaptunk, •·öb,·n I f:~ minthogy lapunknak 
iíllaml()&D támadja a Transatlan hogy u amerikai magyarokat vé- árva vagyok, hogy a. többi magyar testvérem ia í.rva., a.kiket ebbe a. mostoha haú.ba. vetett. ki mrlyhl'n e,ry nehány maJ('yar bá- 1tilUI eilj& iiinrs, minthogy a roa.-
tie Trusl Company vezetÖSéJ('ét, úlmen~ ~ aki t> hrl~·rtt a köt.i>• lLI élet. nyitsz t•lég j(il nyilatkozott a t~ Har bányíuizok rrszérc a telepc-
mt•rt ~•ri11t1ink nl'm ug~- járunk lf'l..,l:R' hrlyl'it a munici6aok bank Egyszerre caa.k a. nevem kiált.Ják utá.1 a.m. Himler ur, álljon megl Meglepetve tor- lt•pről é,,; a bánásmódr61. kPn j(, bánW!m(J<lot bizlO!fit.sou, _ 
„1 11, inaJrnl'f!Agl,!al Ps ~lagyaror- ,iúuak n ha1.11fi>1úgí1ra. ütiilt4.' rii a dulta.m hátra., a örömmel lit.tam, hogy egy jó~épü bá.nyáss fiu kö~edik hoa.A.m, enik Kfüdwn a tRrsa,Hg fairmonti [ii . (.!römmel v1,811zük tndombul a 
sz4ggal RZt·mb n, mint az köteles- konzuli 111.'CM'ti-t, kelrn'l'fl{'n me~ kezében az utuótúk&, a. másikat. metaJ:iröl nyujtotta !elém bari.ti kézuoritúra.. fro<lájáhan is tudomá.'ittu':er1•zh•k n ('o1Li.olidnltd ('oal Co. Wrvtit éli 
slgiik lt>llllP t-s uiry 1át-.zik, hogy logja bi111ni, hogy olyan cloi!,t'Ok• Há.t iguá.n örültünk egym.á.sna.k. Régi ismerősök voltunk, előbb ia jó barátom volt ;'..fa,cyar Ilií.nyá,;zlnp kiizh•m(•11yei. i.;riiliiuk, hOfZ'Y tiihb. mint kí•L'-lz.áz 
ezt & he]yz.det akardk Oondoúk Ila ártotta masrát, arnilwz fiC'mmi 
I 
jó Vukovics Sindor, de azon a. fél napon, a. mit ott együtt töltöttünk, egéu életre u616 ba- röl és a tána ... ál! mf'lynek tiibb, 1,ltnyáhan igyt•kernf'k 1'7.{'ntul & jó 
ki~t:r.ifl~iikilí'IH' magi·ar la11 b~ ~~:igeyJ~;~:.·o~~~-; i;;lf~ ti:~~t;e~tg~;I rátságbaul:!tünk.•··rüJ• ,,:-,. AD"VTTIÚ"'"" ..,;.,, két fázó veréb, akik f ......... 09 téli idöben idegen por lm_int ::.oo báuyája \"a1~- az E1ty_e mafcyar hány1h1.okkal olyan j61 
0 „ u..u.A .,., - ......., .......... -&., •tit Allamokbnn lekul<lte egyik Nrnui, ahogy azt azok mPg\>rdem-
e.stiM;,s azerk4• ztöi önz,·tlenul 1ágalmazott. tára vetődnek; UiY Ölue melegedtünk a.zon a. ronda., pocsék ös.zi délelőttön, mint két ron- l,izalmi embtrt't Jt>nki1111re hoR"y lik . 
,..zdöttck bu.ú.nlr: é az am rikai 1 '\"nht'r Sándor , l.asz&hid-sAt gyos vándor, akik körül idegen mindenki, ugy suret.tük egym.á.st. ott u idegen vir08ban, me~vizsl,!á.lja alaposa.n, hogy a Ila -r.d&hl mé.e panaatra lenne 
1 agyarsAg érdtkéhen, ami~ mi m r;.t már ,·agy· ht< zer magyar thogy a. magyar embereknek mindenütt azenit kellene a. máaik magyar embert • • • :&a •l- nmnkA knak ,·an. okuk pána.u- t,k. a.t.t majd tudatni fogjuli; a 
v L acnwedtll.nk • iga.s ! án~·Ai1z ki>v~telt n n a hden teu:é!.gettünk. ra.. . . .. tál"KIUággal Í'!I aziikdg cel!lf'n kö-
&.ág megirltsa rt mrrt hisz az a ,1 f'[tVUtt 1+:u a. tizuer &láiráa, ami1 Vukovics Sándor hau.felé kéuüll Ti.:.dt.&, hogy babom V&n, tudta, hogy bajos lea J á fél J ~ k é 
t:;;;; eu:e. m r _1R" e t>,.~u a_c_ ·11:i1l11i 1 fo[l'juk; amig azonban e 
bank n.llunk 18 elci.:~t hird("tett iu:j a ma1Qar kormAnJ h akarn-0k neki a. bazajutá.a, de ó mindennel leszámolt. lunkat ;agyon J/11 tmlJuk mi 1s, Jiihiuemu i(rel't'tükbrn mrgbiz.ha 
, 1,,1 a,ldig tk a,: embt rt'k Ml·· tnjt>tzll'lli iJ:A ut ia a lPi;thatbo 
I 
Bá.naági fiu volt, uerb az anyanyelve, jobba.n is beuéU, tá.n azerbül, mint. magyarul, me,z .• ha_nyás.zok __ i",. _h••. y a 1_1,. 11111 k. u.i.vf'sen támo,at,·uk ,ilu>t 
rokba zoritották az amul,!y i t ottahban j◄•lrnthrtjiik hajtirs11 cie & uive, a.z u:i.ntiuta. m&gyar volt. Ali huta haza.felé, . k f 1, '8 l 
r eg zorongatott PirnitZt'r Gyulát I inknak, hol{y perC'ki-di . ·uher Elmondta, hoKY & u:erb koD%111. által küldeb. majd hua. magá.t, 1 csak Olaszond.g-
1 
)"atl!.rsa.'-Hgo t'JC'l Jo flll m," ·, 11-bban a rnunkHjukhan, hoi;ry ma• 
1 tau ekarják rési iteni a m,unká- ,.,.&r l,inv~zokat telt•pithellSl'tll'k 
e ·t akert:ik vágni t"lljta kH- ~ttmlor bnkott o>mh4'r {,. a vls,ir.11 1 Lan változta.tja meg u utja. irányit., éa fél nai,on át erösitette, hogy hau. fog jutni, hogy k rt 1 · kk 1 J '11 "'~ · 
7. r dollár, reJ ·il{. Ili, áu tmkkii.1 riividPbh i,Hí alut1 hua. kell jutni&, mert. belehalna., ha itt kellene ma.ra.dnia. :: 1:;· e:~{'n•~
1
;~1;~n: ,:~~~;z~'. hányltikha. 
.ll1~g a biró!lág nt•m cliintiittt• d, fog m1·j(tiirtí·nni. mint azt oh·a- Elmondta, hogy négy ka.tona. fivére ,,n a. há.boru.ban, elbeuélte, hogy u :tdeea,ny. ~,•. mi.nt a jií hii.nR,mfitl. dt• 8 f8. 1-;pí'11 a1-,~rl itt ki.izöljük azt a 
hogy igazak-e= a Tra11~atlantir .. ,~ink ma,cuk i gondoltii.k volna. ;a. is ba.zahivja., a. többi ti& mellé éa hogy ö nem akar megha.l.ni ebben a. na.gy idegen..aégben, 1 ruhert k ,zetul' n('lll ér el a na'fl'y nyilatkozatot, amit onnan „ b(, 
;(,1':/,·,
1
,0i,· ; ... ,i~~r~~- ;-~:r:1_:,•:0-1,~t, n,a".,',1';\~,ll,',•,r.-.kint1~;-,;';::u~;r,,~,,,· 11·:.~I ir.6.r pedigH'~~-m.o1s181nwk .. •lenme~-m18e•gy•em' hátbu•d~~t1ó81!_~_éégylne, ..nle0n0ebálw<t na.memen~i.nG.ff'Von •-ek·--. lArsMíigok mindi•n t>ll'Yl'"' 1,,Ji·pÍ'• t,·n a maizyar hftnyfü.1zokt6l kap-... ' ... ui.ua .--.; ........, uca,r; .. .._., '"6J cz.KWJ. f(', (, az volt n <''lunk a. kiid,,m,~ lunk, 11 a m,·lyuek j{)hi!(1.t>miisÍ-gP 
akkor 11zigor11nn m, g kell l's mr(( j{1k 1'7.Plltul. hogy nz ;,i,o·sí,,ru m,, Nem azivböl ma.ra.utottam, inkább ta.16.n iri.gyl·edtem rá, egy kicsit, amiérthogy 6 ha.m tud 11yrinkkel, hOfZ'~· rá irányibuk a t<•lji-s"n ké;,:1•n frkvö Uolog · 
fogjik huutdui Ökd, t'..; ha z„a. 1e:J·or blinyH<iz11ií.g unva mru-,.-~rr n1enni, én meg itt ma.ra.dok, reuket.6 boldogsággal hallgattam a. hajtoga.tá.aá.t, hogy 6 minden- ron<iolidated figyelmH ._ ji•nkin11i 
:~~ti~;-u~!kao: :k:
1
~a;0~~:~t:i;n;;.: :'.:::;~:i~8;;~ i:1~\;;
1~t;~I 01t~~~~:~ f ~:e:=.e~~ ~ 1!;~o~:p::~~;é~1: )e ::.;b:e~l::d::-n~= t,Aoyára. Akiket f-rdekel i 
Jreblwn ill, hoi:y Oon,}o-; Stmdor ,í1 ní.i:t. azt p~ilig senki nr•rn mond <.rónk, hogy benne va.n u 6 els.zánt fá.jda.lmA.ban minden kita.rtá.sunk és könnyezö uemekkel mt~.:4:::~1:;::~ 
1
:~.~l:~~t~:~itaa~ .\lulirott magy11.r hánytt..!Jr.ok, a 
r,('m btireht'r j1·llt>mii t•mbc-r, m>'g hatja , talán mí•p- PirnitzPr Byula kisértem fel a. vuuti állomásra., mikor délután elváltunk. helyz IC't, ö_ maga is talált o_lyan •k•·•ilk•n·1
1
•,:',',kk;."ho·:. K•·',:,tl, 0
0
1•,•:,',"•:k
0
, pk,i-. 
h ú.lla1lfli'i barátsá,han álltak 1c ll :\"ul,rr !--,in,lnr item hogy va Egy ktiJ;delmes houzu eutendö aok é,rájá.t sséppé tette Vukovics Sándor emléke, ... ...., ._ " • 
1 géu az .1111,1,bi itl6kig és kiiztu- Jpha j„ o\~·nut lrt11nk, vag_,. olyan i<Jks:r:Or tünödtem ra.jta., hogy fogúgba kerül~ az én roa.noki b&rá.tom, vagy ott harcol a. caa,.. ;
1
,::;;';w~m~ •::g;;.~z:~:,;,i;:-e:;: uuzra S('mmi okunk nincsrn. 
t!omli u, hogy nem f'gJ'l!1.er vfg. mor.i;:-almat e!lináltunk volna, ami-
1 
!aterek sánca.iban, mig a. héten ujra. ta.Wkostan vele. hofty _ ha e~· ki-.-.t' tuhouan i., )llrul1•nu11 umu1k olyan bá.nyá• 
tt ne-k l:ondos nagyon bizalmu h n igarnnk nem \"Olt. Fát.yoloa azemmel bukk:ant.a.m ri u elesett katonák lisstá.já.b&n, ugy érestem, hogy dt• telje„ jóhiszemu!lf~,rd járt · uok, akik a belyuttf'l meg van• 
iu:olici1lt1tokat i11. ,1ost Gonda,, _\1. áltah .. mk el{,ren,M nalZ'~· netl "C' egéu uénbánya minden nehés terhe ua.kf\dt. a. lelkemre, és három napja. nézem már u d a Magyar Rán~·á zlap a meg- r, 11k elt'i,:1 dn- i-s miwlt·niilt van• 
viuuHt a hiulommal. elnazí a mPnp,k azonhan 1iobA11f' l..ttf'k (:n drága martyr-be.rátom rövid gyá.azjelentéaét, amely arról uól, hogy Vukovics Sándor káp- Jf''-!~·z.eiw-k ki)zléshcl. nak ol~·auok i . akik más vis1.o-
untr1'i ét p1111ktnm. ,nlna ol.,·an na1?yok #1 kü)i.iniiose11 lár hÖli halált halt. a. Has.á.nk védelmében. 
Euf'I a7.onhan a Tran~tlanth• "ohafK' í-rtuk volna"' ol:i,au gyor Mit. beuéljek tovább, magyar t.estvérP-im'l Mit mondjak még, hogy u:ebbé tegyem & l"tóbb frintkl'%ésbe l~pdt la• '?okhoz uoktak UtÚ te}tpeken 
irust ('ompany doli;:-ainak nin- fl:ln, ha lapUrsaink nem h•ltt'k I mi bá.nyá,u.ba.jt.ánunk ragyogó emlékét, mit irb&tnék, a.mi diszesebb lenne Vukovics Sá.ndor punk fll.nke~ztcijt'-"el akin~k clt"il: '' lll'lll tudnak ,·alahol mpgszokni, 
neo ,·é,ge. Oondos b-iinii,; \"Olt, vP rnlna m,·11,•ttiink, ha uyoh- má..,ik ryönyörii lelkénél, mit mondha.tnék, a.mi itn.1111bb lenne & ft1!lDV!:LT" emberek, a. fl11L'""'-" munká,. Lizou_vitt'kot n),ijt<>tt arra nPt.H, 1 t·m l'i;oda tf'hát. hogy elégedetle-
-.,- ..._.,- _,,_ hogy most .TrnkinSt•n mmi ok 1wk i11 ak.a,luak néha. 
1,• ki)n11yen tlháut, • azt hiszi most hnzafia 1111uQ·ar ujSlÍ.ll' nt1m dot. aok nagy huaazereteténél'l ll pann..<izra ninC"-•'ll. ki hog,r ha 
Pimitr.er- O~·nla., hof,t'y azok a ht'!- j!Olotl volM vt>li.ink ptl.rhuzamo Elba.gyom a.,; iráat. El kell hagynom, mert ugy érzem, hogy ha még aoki irnék, ha. voltak rf'n<lrlltnes, ,·aity kiCoi:i\. h:ijeltntjiik, hogy minclennap 
,,.,íiififr-; lapok is elf~nak e,gy- 1<un. mil1cl1uldig, nmig kialakult még tovább airnék, meg hfl.lla.nák a. poca.bonta.ai a. pricedalei, a. harri.sburgi, a. congoi, meg a. t1nlhatt', {'"-('tek, a1.0k orvo ... olva lel• i\()lf,t'Ol.llllk {·"' ugy a munkával, 
111,•rr,, hnll1t11lni. 11melyek rclclig t,·ljt'1wn 01, nmrrikni mAgyarsf1~ többi magyar b6.nyásztemetók azeiény h&lottjui és pÖrla.doz6 s.ziviikujra.megua.kadna. a na.gy te-k. 11:int 8 b{uuí.Smód,!nl meg varrunk 
a1.afi&11 M(•mpontbúl ti\madti\k a n\Jrmt'ny1•, fájdalomtól, _ megirigyelnék jó Vukovics 8'rdort., &ki honvéd airban nyugszik. AJdauék 1• ,:1t1·1h·1• i·11 hog~· 11ki dolgorni ~e-
hnnkot. Ez azonban nPm fog hfkö f,;,; ez a kii1.ví•Jt-m(,11y, 111. ame-ri- emléke . . . Elmondta tovább 1<zt•rk1"1U1on.c:- rrt, ar. ill mir1d{'n tekintetben ki-
\.t>tkewi. 1:ai IIN•~iil,•h-s mag~·ar munká!J- HIMLER MARTON. h('k. hogy a Co11!!olidatt•d a.t ösz- t lt'•gi!I") munkát kaphal 
.\ mag~·ar I pok, am,•lyek kii- l'ág most mí1r n, m hagyja elalucl- 7• hányáiba malfyar hii.nyiíszt 
iJI min,! toöht•n Alinak a mi t.ábo- 1ii a tlohrot. m051 miir HllanM1 Pr sznC'tn<> h·l<>pitc-ni {•11 hogy -Tt>II· Beke«; Antal K. ,Juháii.Z Istvác 
runklia, euntul i!I irni foi;mak a c!Pkl1lrl(-s94,I l~i. hogy mi I,~ hát ''==============================;:;;;!J l--in!I lt~z az ebő nal,!vobb heh. a Pap Ft'rl•nc Szabó Lajos 
• 1'rau1atla11lil'ról, 1ninda,ldi2. a l'lzz.al a bizony08 nyole millilieaká- 1- hol honCitár,-ainkkal k:isérlr1P~1wk )h zö,y Gyürgy Olí,h Dezső 
Dl![ u 1111mi<'ili-azk1litó il,!azgat{)k , 8 1, amit állítólag a magyar poa- majd. 1 l,th llibály •: . . fuhász Tshár 
, ·ar.za n ~ rnnnlnak, minda1lJig. t.&tak,1r"'k tart itt, hogr !e,le-'.:-tl' MEGSZÖKÖTT BURDOS. ELSZÖKÖTT EMBERFOGó. DIJAT NYERT MAGYAROK.. llinthog-y pt>ilifr a C'onsolitlated Snsim Rertalau f'aorba Pen:nc 
m1g a bank igazgatósál!'a ~kin- lrgypu az átut-al~oknál, aminf"k f'oal C'orupany ah gjohb sz.An(Pk- Pt>trt Imre s,.ahó ~lihiily 
t'-hes i:,au~gért nem ,·esz magyar az itt tartására a7-onha.n S1-mmi J. L. Iloffm11.u bajtá?'l,tlllk, ('11 W1ld ~röl i:ja ,·p:~ik bajtársunk \ ~?lrl,•ni bá~yatáMa ág jntP. kal igyehzik a magyar bányászo. l'rhím FereJie ~!:!á~sih!~~án 
i1.:u11kolesi_int t's általában míndad 8.1-iik. ~g ni11~s1•11 i-s amit most már ~tta. W Ya., kéri honítarKait, hogy Rn~onc~ Joz:ser maR"):ar lo~-d1Jat ~ut k1. uok kü~~ a bá- kat me~e,lepite11i, kijt>leutette Si.lík;, ~Andor 
llig amig ar intéz, t -szerenoaHlt>n , i•za kt•II Irsz maj,I utalni 3,fa• l1og;,,· eki Lá"zl1í nalh-t tartt'izko- 1111),,.rroil."", akit a társulat azert r,y11s1:ok kn1.t, akik a kl'rtJtiket és f'l?YhC'n, hogy a s.zt·rk4.'sttő által ~. '\"aiaa István 
,ezrtc'ist'i:!,"·ben {-s w1.t'ti•!Wben vál- 2yaroruágha, ahol hir.ony Ul\iO" riH11i helyét tudja. l•rte.&ihe Öt alka.lmuott. hogy• m.a1?y&r mun- lliharukat a l1;t1,zebbi·n é,; a leg- l'.jánlott 11jitá-okat brhozzák a t~ 1'okua Imre Sz;iJíip-yi Károly 
tozb rn m áll bt.'. ,,_ziiks~g van mo11t a p/.nrr,·. i 1N·rt r~iiszl6 nála volt bnrclon í- U ok llgyt"11•ba.jt1~ dolgait tolmá ll nrl.e hbtn tartják. örlimmel ér- lepekeo, hogy .Jenkinsen mári F.zt a 11yilatkoz11tot közjegy,:iS 
A )fllr,ryar RHnyá:;.zla.p és a töb- .\zt is nag-y t'-r-1lrklóMud "ár I a 1wvt'hf.n Yásitrolt ruhák árán (' olja, e 1myán ,·1"-hZa Pit a táM1a- 1,-,iiliink. hoio: nemrt'g télbb hou- ma~yarul be..,1.Hci {'mhere van • 4.'l<itt irták alá. 
l,í magyar uj!lág 1•ikkjei m6.r t•lju jlik II ma2yarok. hogy mi li•i;z n lt-: tiz1·nnyole dol\Ílr hurdilal ffi('fl'• slig i•s a mai:t.'"ars.ái;t biznlmá.val.: fitiírsunk ÍR tlijat nyt•rt l•. minden titr"-a"ásmak és rlég zámu ma-
tollak haza 87. il!f'tt°k('!'; körök elé. mnni,·i(,~ igar.$ratlikknl. akikn('k a;iikiitt. J.á"i1-ló BaUiu; 42-H t've!I !1liml1·nf1:h• apró pLv,kos-;ágok I m:H?Jan1ak ilrümt~r,.. uoluálliat, J.ryar f's&lá,1 oda trlepiilt'se e"-••tt'n 1----------
{,,; otthonNíl azt az Prte!':.itést kap- nines joguk ahhoz, hog~· ~fnKyRr- lf•ht't, hirtelen barna t,.., ki...,(, ös1.1•11 t tíin m;,gli·pPtt az ör.vPgyi·k és ár- l1ogy minkl't tnlálnak \1Jtysz1ílván 111nJ(')"!ll' t>~_vházat alapitan11k ét1 
tuk. hogy )la!lyarországban irt6- fN1.úg- rt'sz(.n)l mi11,l1•11fH1• kt(l• he~1.H románul is. Ho!fuian tl'st• ,·Hk r,;s1,1ír1• ö.~"-;wmulatott 50 dol- :i lt>gtisztábh llt'mzdi._,>giwk. magyar lelk(,sr.röl i!I gontlo..,kod- POCAHONTA.S, VA. Ú vid6--
1nto,mn Mháhor01l~tt a közvélr. rn:ml'nyekhf'n réi;z!'Süljön n bank "fr kivette ellen(' az elfogatási pa- !úrral l'fJ hir 111.ert~t most Cleve• Dijnt nynt magyarok: T(,th B. 1111k, mr-~igértt' még. hogy a Rtll• kén a )fagyar B6.nyáulapot Hotf-
mPuy a TranKRtlantic Trust Com Juk fa.., ;\1-"w Yorkban n,'ken tartja . . . lu1ulha11 tartbzkod1k. h•mtntek angol 11zo_··nge mellé irlő· ma.n g ... 1Ja ur képviseli aki fel 
1·any igazgatóinak vü;szata--zitó magilt az a hir is, hofl'~· nagy váJ. rllllfSOl és aki nyomra wu•ti, JU· rtána néiünk. hog~- n;,m-e le- l\lJs OyOrgy, lfafli Amlrful, Rend i Hl idegen nyelvú - tehát ma- "· . ' 
eljárása miatt és mo,-,r már mint tozb k{ ziil a Tran . .atlantie igaz- almat kap. C;me · .J. L. Iloffman, hetrni rll'sipni és hr\"a.'lalni njta M1>nyht'rt. Banieh lstvún. '\"i·meth ~ar __ i:1.övegrt M n)·omnl!.k, {,. van hatalmazva eliSfizetéaek fet. 
llf'fPjez,·tt tt'nyt jel('nth1•tjük ol- gató$llgában. 1 ( ardta, W. V"a. fit f'lsikkasztolt pt'-nzrket. .\dám. l1or,ry a. munk.bok panaszait min- ,·ételért. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
HUNGARiA.N l'ltINEBB' JOURNAL BÁNYA TELEPEK HIREI. 
2U !:AST 13tll STRl!il:T, NEW YORK, N. Y 
PORTAGE, PA. - Karer Jó- STONE, KY. - Paczay János II káré különösen kicsi, negyvenöt 
•• egyedtili magyar bányáazl&p l The Only Hunga.rian Minera 1.sef bajtárs irja, hogy itt nagyon h>Rtvér irja, hogy itt a Pondcreek cente~ a többi bányákban ötven 
u ~gy•ü.h Allamokban.. 1 J"oumal iD tb.e U, S. JÓI megy a munka, azok a bányák roal C',o.-nak van nyolc bányája., ~s hatvan centet fizetnek kárén-
is megindultak, amelyek egész 1,aponta dolgoznak. A fizetés kt'Dt. Legutóbb téves hiradé.s 
t,;du. ·: .u,HlTIN H.HILElt nyáron át csak egy-két napot do!- rumban ötvenöt cent, betingben folytán azt irtuk, hogy öt napot 
goztak. A bányákban nnnak jó hat\'an cent, viz nn néhol, ot.t fi- dolgoznak hetenkén,t, a valóság 
Előtizet.ési i.r 8fr1 évre.· · 11.00 Subscript.ion ra.tea $1.00 yea:rly. pll'zek is, meg rosszak is. minden• .Zt'tnek érte hur::zonöt c_entet jár- nonban az, hogy mindig hat na• 
MegJelenik minden caötörtökön 
kinek ugy megy a keresete, meg tlonkint. Kő is van, az.ért. is fi. pon át megy a munka. 
Publlahed every Thund&y. a munkája, ahogy eltalálja a be- z,•tnek. A lakás két dollár egy Aki Stone.ba akar munka után 
------------------------------------------lllyC't. Egy pár uj bányászt vesz- szoba, jó 87.tór és jó viz van. A 1:tazni, az Williamson, W. Va.-ig 
nek fel mindig. t"ap:yarQkat &lleretik és jó mun- menjen, onnan pár mértföldnyire 
ká,okat. keresnek. A hármas b6.- ,·annak fl Stone telepek. Munkát 
Kiadja: 
.\ \IAC.ffAR UANl'ARZI..A r Kl,\DóVALLALAT, R. T. 
1915. XOVEllilER 18 
MAGYAR BOROTVA KöSZöROS 
Minden tőlem ,·AaArolt vagy ,lltalam 
javltott munlr:Aért J6tAl.l6.,t v'1Wok. 
~d:~~:~é~~é~o'::: ~ ~r:1~i~:~ 
annyi Z5 ceolet, ahány borotv!t be-
küldtek. :tn a bekilldött borotv6.kat 
rendbe ho:tom éa aajt.t költaégemra 
vluzalr:üldöm. - Ralr:tAron tartok 
borbély, a:u.b6, sriics, S2Ak4cti & hen• 
«-e 82.('n;;úmokat á ezeknek Javlt6.-
ú.t M lr.6-&örüléllét Is pontosan él 
Jót!llb mellett vállalom. önmdköd6 
beretva-kések köa.r:örüléle darabon-
ként Z centbe kerül. 
Sárközy János 
magyar borotva küuörilA 
91' A VE. B, NEW YORK CltJ 
Borotvik . U.Z5-$3.00 
S&!Jak ...... $0.!6·$1.00 
Pamae11 ..... $025-U.50 
Szappan . . $0.10 
Caéue .. $0.-40 
Rendelje meg .u alant 
tdsorolt tirgrakat: 
1 borotva . . .. U. 75 
1 Htj . ... • ..• $0.76 
1 p.am•CII , ....... $0.30 
1 uappan ....... so.10 
1 cdsze ....... $0.40 
Együtt rendelve 
caak: $2.30-be kerül. 
A MAGYAR BANYASZLA POT BANYASZOK mJAK. 
r,yában magyar b611z van. Aki szivesen adnak magyar bányá ---------------------
THE PLAINS, 0 . - A munka itlt• akar utazni, az etabb menjen .~zoknak. 
BANYilZOKROL, BANYASZOKNA.K. itt most. kezd megindulni, mert. Williamson, W. V&. .. és oda már -, ■-■=-■=-■=-■=-■=■"■"■"■"ti"'■-=■-=■-=•-=~-=•'"'•"'• 
---------------------------------------- eddig még csak gyengén dolgoz• tillJr)'OD közi'! ,·an Stone. : S . d k • 
THE HUNOARIA.N MINERS ORGAN IS WRITTEN FOR MIN tok. A "én hat láb magas, vi, ■ zegény gaz ago : 
ERS OF MINER e BY MINERS van ,•gy kev('ff, gáz nincsen, & tető • e1 • r 
' ... , , . JÓ. A ~1.('llt't 11111sin& VÍl~ja. l!s WARTHINTON, ANNABELLA : Szegény szegények : 
L "1•n•J '"' ,,..,c,.md ela.58 matter at the Pos{ OCCice at Xew York,~. y h,nuánkint fizetik, t'ntriben negy- ~N~S, W . V~. A munka !tt • ~ • 
under thP AC't o~ lJar<'h 3, 1879 Wtlll_\'Olc,, rum~an llP(O'.Ven cent- :tt/~;: ~:~":tt'~.;.:P:;~ ~~ :~~ : eg:0:tv~~:~! v::.~~~;kJ~s:t~ : 
ki. Az t•lelun.szcr árai olyanok, fl. , ,e ' . • ,·Agya Jegyen. Sok szegényem• • 
IGAZMONDÁS 
m_iut m{11.hol. llliro~ v.obás l_~- :;f:;~:t~!t ~:h:s e~~e~;~c~~ 
1
::: : :erge:h~::a _ k~:.e:0:;ste':a~ : 
ktt, hat dollár. A v1z nagyon JO. , g ' p , • • lább egYBZl:'r amugy Jaten lgazA• • 
Hurdo'i gazclúkat frlvt•nnl'nek azt naval dolgoznak. Vegyes mt>r~·~- _: ban Jóllakbauék. Mindkettőt • 
lialljuk. · ' st•l tonníu1kint ma'lin~ után h1~szon : ~:~\=~~!1:j'i\!e~i!ié:~e;~gyal- : 
ft:ntl"t fizetnek. ,J6 i\'~\;Z nm, a : ~r:11:;:a~"n!r~a:d:l~~:~~P~ : 
nt'Jly centet, pik uhm harmmeöt • Az ét,·Agytalanaág azonban • 1 
. . , ... " A.MHERSTDALE, W. VA. - l,anhmód 1, megfell"lo. ■ IAlkoz.ls éppt>n ugy okozhatja : 
Róth Prosam Cura 
a. LEGBIZTOSABB ha.tásu gyógyszer FÉRFIAK megbete. 
gedéseire. Fájdalma.któl, gyulladás és uurás, vagy a.s aual 
járó ba.joktól gyona.n meguabaditja., ha a. ROTH PROSAM 
CURAT rendeesn használja. és a. mellékelt utasit&st bet.a.rtja.. 
KIS ADAG $2.30. NAGY ADAG $4.15. 
A pénzt küldje be e16re erre a cimre: 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
125 Ave. A. Cor. 8\h Btreet, Dept e Mmd~n igaz mag!.ar e~ber~öl J,et. Tanurr::os lenn~. ha a ~.o,·o• Itt n munka t'rtr:-;ült'siink sze-, ■ azt, mtnt a tul~öRge1. t.t- • 
íeltessz~.' hogy beesület.~s e. m1:'1• l,~•n. a ~rd_wz6tll"n h1rek h~•kuldé• rint j61 megy. hl•h'kint ö~hat SAGAMORE, PA. t:iry érte- : ;áft~~~~-:.~Íy~g'\;°11m~!ie~es!~: : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-= 
den be.Cfiület.ee. ember 1gazat. 11'. "t'llt•l l'i ovat·•-sbhak h·nlll'Jlt'k a ,.upot dolgoznak. Az egyes bánya ~iiliiuk ho,ry a munka itt jelPnleg • lonféle meg.bctegedésel, néke-- •1 
'.\ll!h& c.-.alatkozunk, néha h_azugsá- ma~yar _bAnyászok. .. l·:Jyenes, mig a krttös számu jól me~y. dr uj embneket eJry1•. : ~~~ !: :ir:!';..ZJf;!b~~v!~:6 1r~j: ; ••••■■•■■■■ •11■•••••••••■•■•■•■■•■■■■■■• 
NEW YORK, 
gokat irnak be hozzánk t'S meg, ~t.\m erdPkunk sem nekunk, dombon fekszik. A szén az egyes Hírf' n••m ker<-imek. 11 fAjAs, reuma, elgyengülh el-• ; s· k , • , küI· d' , 
történik ?·~~ ritká~, h~gy la- Sl'lll a ma~·ar ~~y.ászoknak. számuhan iit láb, a kettesben tiz. _ TJ ~!~/ h1:ra~~0 ':;~::r:!r1e:b~t = ■ 1essen aracsonyt penz esevel 
punk. ~MabJam valotlall8ag l.át ho!(y olyan ~an!,áro~ IrJtmk rosz- t:znikét láb magas. Yiz e,;;-ak na. ESKttVö. _ )liz,'!'er Sim<lor. gyu~t t'-bet~fz~~
11
e;ret ~l~I ~~~~~ : : MERT 
r:ap_:_llag~t, ~ert ~em .cn:~~r1~ s~.~t. n.h~l e~cg Jol bannak• a ma µyon ki:vt',; akad, gí1z nincsen, ~za- lapunk pittsburghi volt ügynöki• ~:,;més!etee alka~~éa:r.böl, u. m'. •!: "Két.szer ad az, ~O~~~:S~~; mondja. a kömiondú 
LetJuk,_mmd1~ a h1r bekuld ;rene g_}a~okk_al is ahol megl~het6sek !,ad lámpával dol~oznak. LeJátó folyó hií tizt•nötiidikf'n t&.rtotta az tü'l"ek, levelek, vlrá~ok, kOrók, : 1 ■ Rfu.elNllk K.AIUCS01'\' SZENT CXNEPE, amelyre mlndC'n ame-
a 1~~~1leU'!,;1Jcitét. . . hz eletnszonyok, mert h~z azzal kii is akad az Cir}'eS r::zámuban, de i-skiin1jét Séra. ,Jnfo,kával :l(('. t~rlf.:.k'v~g~~!ii:Jö:1~i1r..::~~ : rlkal nu,,o-nr t.chett1Eg<-hf':.i k<-1iest pión:r.t uoll:ott küJdenl nereuu,. 
Egyik mair}'ar napilapba vitte tsak a magy&.rok ellen usz1t&.nánk ('~ak ke,·éit. a kettesben tizen- Ke<'~por-ton A fénns eskiivö nerü módon kevert Buldr ■ {~~("!~,.e!~~:i::n e:t~;;oe :,~;?_:.~ t'~~~~~~J1;~~ 
ll mnlt hét,en egy b~jtársunk a a~· ilh•tö kompániát. és ez senki- 118t.harmmcot. mehig, de fizetnek ,,tán az uJ pár átkölt~zott 1;J ott. ~~ré !~!6.~~~rt!nt~~. i~~= : p{n.:r.t taknrlt meK! ,H"TTASS.\ BOZZA.\I KAIUCSONYI. UJlll:VI, 
A~agyar na.~yászlap cs & magyar tie~. nem -~rdeke. . , . l•r-te mindenütt. A szenet masina honukOO, llorning, Pa.-ba, ahol fitArsnönk a követke:r.ökéD nyl- • li:S m:,;nE:-;XE~lt" r~NZRCLD.li:SJ MEGBJZA.SA.T. 
ba.nyáazok ugyét mert . ugy _lát- ... r.~"z!~-.t•gesen, igazan akarJuk ,·ág-ja pq kílrészámra. fizetik. az H ma~y&.rok t'lhalmoztúk 8ket sze. lat.~i:t: Pocz11r: Gyu!Ané bh:o- : J Q H N NÉMETH' bankár 
s~1k nen_i tudta, bog.:' ~urzte_ast'ges Koz~lm a magyar bányászokkal i•~ye.-. szú.muban negyven centtel, rencsf'kivánataikkal. nyitom, hogy a BulgAr Vl!r Tea ■ ,·olt c-sáonirl b! 1c1r,1„1 ko11Z1lll ül{Tnök. 
UJ~g kcszsóggel kozh mindkét az oss7.t's magyar bányatelepek 8 kettesben rumban ötven entri- ....__ kltünö hatU11 volt gyomorfá• ■ t~!o!~t!!!!~~~i~~~-re, N. Y. l'<l"'EW YORK. N. Y, 
rf,;zuek a véleményét, és nem gon- munkaYiszonyait, és bajtársaink• 1,1, 11 pf"dig öhenöt centtel'. Sze- STONE KY _ Arról értesite. ~~
0
~ 0 ~u:'r!!:!~m~~Anl!~~: : \ 'ldékl iroda: tSO ::od, str. Paaaa.lc, N. 1 . 
dolt& meg, h~gy hozzá.n.k kellett nak támogatniok kell bennünket n•nes-~tle.miég ritkán fordul el6, & r•('k benn:inke;, hogy Stone-on 8 ge:ll ~'ii~i ::bo~~j!~ ~~r. •••••••••••••••••••••••••■•■■••••••••-• 
v~loa f-ordu.lma a dologban. De f bben a munkában. hánásm6d kiel~gitö. A drágaság 1tunka j6I m<'gy és az utolsó nPg,· !árért blirhova küld a Mar• 
hat. nem ez itt. a fontos. . Tudatniok kell Yeiünk a bá- elég nagy. $7..orf{almas ember tud h6napban i"J: már mindennap dol ,·el Producta Company, 19 
Arról van sz6 hogy munkahire- ·tt. k . 1Tarvel Bldg., Pftt•burgh. Pa Ch . t h St t B k. 
inket mi esup-~csak magyar ·bá· nyá~ba~ l.évö állapotok~t, m!g I erefnli. r,-oztak. - EJryik bány;\ban, ahol •••■••■••■•••■■••••• rIS Op er a e an 
nyászok:t61 fogftdjuk el, bányat.á.r- 1,~ihg oszmt~n,. el!ogulbl"a! nel. ~=~~~!uót tartsa 1RU1~1mk.. Sok magr~~~1! 
sltgok értei;itését nem igen vesz- l:ul. mnt. mmd.ig szem elott kell FARMINGTON, W . VA. - pénze már eddig l.s a ml bankunknil, mert tudják, hogy a p&Iilk 
szük figyelembe, mert a.z t.ermé• tartanunk, hogyne.ma támság. Vinel" lst.ván b~jtárs tudatja, :u•uueuu„u•o•uuuu•uu•uuuuuuu•o• hlatos helyen vau. ,·!!!,~ ~aa)e~:::~t & houa m&ó•a.l, 
szetes, hogy a saját bányáikról nak .akar~mk á:.taw, vagy hasz- l1ogy itt a munka J61 megy, hete~- !: • 11.!:::======;:::;;:::=::::=::::;;:::::::::=:=======:::!.I 
k .6 1 k . . és . á nálm a h1rek kozlésével, hflnem n. kint hat n&.pot dolgoznak. A ba• i M• k fi 1 'b f °"" J t ogn, ,rn,, ,gaz n >""bb" bán á zsá k j lSZlSZe gye me e i,em tehetünk róla, h& akadnak ,o l ma1ryar y s . gns • ,,ya e!?'em-s~.n. szén kilenc láb ma- • 
olyan magyarok is, akik hazugsá Yalói;.zi.nü, hogy nem roasz aka. gas. '1z ke\·es helyen v&.n, de gáz J••■■aa■■■•••■ .. ••••■■■•■•••••••••■■•••• 
gokat trna.k:: be hozzánk. 1atb6I. hanem inkább konnyelmü, ~•akrabban akad. ngy, hogy zár-t : M , Papr1· lra . D R.ICHTER.'S 
A, is érthető, ha a bány,tán>•-1 •é~böl, de megtörténik néha, •· lampával dol~oznak. ~ s,en~t f agyar ll. r. 
ságra kedvez6tlen hirek bcküld5- 1.lint az lillitólag a kingstoni bá- r1a-;ma ,•li~Ja es káré szam:ra fi- 1 ===================== p • E J J 
jének nem közöljük a ne\'H, mert ny1hal i~ történt, hogy nem teljt'- r.:tnek r~mban ötnn~árom, he-'f . ~ . . : atn xpe er 
a bányászon könnyen bosszut áll• sen az iga.,:ságnak megtell"H> m6- lJ·ll ..gb~n otvennyole-. p1llerben pc- 1 Legfmomabb ,roa paprika, foDtJa. .. 50c. :l Csu.s, köuvény, rheumatiJ:mua. 
hatnának, nem kf'll tehát azt gon llon irják le az ottani állapotokat. ch~ kilenc~enhét. ~tet Szeren- Legfinomabfl édes paprika,. rontja . . .. 50c. idegesség, irilet. és izom-merev. 
dolni, hogy a né\'teleniil mi'gjelt>- ,1rrfl k(,rji1k tc>hát a magya.r bá- cs~tle~ség igen _nt~uu fo rdul el~, aég, hölés. gége, torok-f.jú 6s 
n8 mnnkahirek heküld6jt'ul'k t r1h,:ok11t, hogy ha & jöv5ben is h hánusm6d elt'g !6. Az éle~ID.1- MINDEN DIASFAJTA F'OSZER NAGY RAK.TAR.A. fogfájá.e ellen. 
mink em ismerjük & nevét. t-löfordulnn. ilyesmi, értesitsen szer ?rá~a, ~ Jakas nem. Vmce öt font paprika egynmn rendelve $2.25. Itt van a.s eredeti csomag képe. a 
Arr& kérjük tehát if;mételten a bennünket. arról azonnal & telep tt stvcr &JIÍ.nlJa ezt a hf"lyet a ma- hogy azt i.rusitják. Ne fogadjon el 
mf4zyar bányászokat. hogy ne- 1na1,:yarsága, mert ha nf"m is kö- lt:rarokm,k. A szfillitást mindig én fizetem. C80m&got. ha nincs rajt& a HOR-
künk • munká.ról csakis az igazat. ;i.iljük a hir beküld6jének a ne- - : GONY védjegy: 
irják meg. Sok ma~ar test.~é- -~t, nA_lunk megva~ az !!s ntá?a DOBRA, w. VA. _Lőrinc: L Várhelyi i Kapha.tó minden patik&ba.n 25 él 
rünk indul munka után a lap h1r- '.1czlwtunk: ho~y nn(>rt nem irt Miklós és l\[ilák Gedeon bajtársak : • 1 50 centért és & kéuit6knél • 
adása nyomán, nagyon fontos te- l:;!;11.:at az. 111~.to. • irják. hogy itt a munka elég jól : 419 E 9th Street NEW YORK, N. Y. F Ad 1· h 12 e 
hát, hogy azok a bajtársak félre ._:"~m ~i,;sz~k. hogy s_ok11zor meg t11l"!fY. hetenkint né-gy-öt. napot t , . : . . IC ter 0. 
De legyenek sohase v('7.etw. tortt>1mck, h1.-u a mairur nem ha- I k A • ~ .. t l'b ♦ Rendeléssel egyutt. tessék a. pelln küldem. • 74--80 WASHINGTON STUET 
A j6 birek közlésénél ugyis a n1dik. s e~~ elvéll·e 
0
akadh~h1ak ~;aK::_n:e ~iz 
5
l'
st
;: n:n:;:: k:r- t : NEW YORK, N. Y. 
lt•rnagyobb • 6,·atoAAággal járunk olyanok. akik rosi;z akarat.bot ve- 1,, ~ 1, . : 1 : 1 lt ' S "' .. " • .... U"""" """ • U U"" U • .. • t• U U • U • ■ 
t>1, nem akarjuk, hogy tulságosan zduék ft'lrC' a magy&.r Mnyliszo l~~cs~t~;:~;;a rit:fi~z~rciul t'~:: LANSING, 0. A munka itt___ ----- ••••••••••~••■•■••••■■■■•••••■■•••••••■• 
tl lepjenek a magyarok egy tele- kat • akkor 1s csak ,if{vúu1.tlanságból, J1íl ml"g) t'r- ,n.16~zmule,:t ebben a....._.., ....... •••••• .. ••• .... ••••••• .... ••• ...... •••••••• .. uu .. • .. •u••••••• .. 
mert a bányn. jó A bánásm6,1 h6napban nem 1s lesz mn11kah1-1 • 
TRAUGER ts VIDtKE. Hirek nyugatról. :'.'.:.,'.";:i:.':'.pe\ni~'t;::á:·:::; !:~r.t,~';;:~.~ka~~ndá•n:;:;:: Első - emze1·1 Bank P"1ttsburrrhban il 
Ko,li L""87el L. Já.Doo Kozh zv.,... Agoston k>lrnc dollá_', " 11,lmismek irai "'" mé,éssel ha,mmekilene cen Második E, 
traugen uodánk vezet6je. IIarrisburgból ohanok, mmt másutt HaJtársa- tet fizetnek, masmásoknak pedig l ________________________ .....;:;;... __  
__ ink aJánlJák t>zt a ht'l)l"t. de mos nyole centet ).htnkí1.sokat 1dfü1-
A traugen bán) li.ban a munka HARRISBURG, ILL - 'Xaf!.' tr;nli.ban uj mnnká<.ra nmcs :cizuk kmt , e-dnek f11 de ez sol1 'sl"m AlaplU.toU, t&Z-l>NI- 1 00 $15 50 i 
Jól megy és sz1ve11en \ ennéot'k fel ~z1•rn ma1,eyaros lakod llmat ta1 !'ll'I? lm:tos Ala~~~()(,:,e::1eg: k O ro ná t . i 
,a('y őtven bányászt )Icglehetö tolt Jlarnsl>1:rgban fopta~ ).[áh.is ••• • •••••••••••,l,!JI•••■•••••••••••••••• _ ! 
sen lehet kere1m1, ahol a s-tén ke. Hrw.,., llll'flY<' ~1rok kout•g1 dleh1- • e :1 3tc:::: -- - ►«r - ~ • ;;: 
mény ott. a tári:;aság loveh azt le, i.é"'U honf1t.ír,mnk Kopes6 M1:-• • K , ko„ ledik • t 
tebát.,du>1un,tsemken,lpén,be ll;m,1,KopcsóbMnAbauJrnO : aracsony ze : kül" dmost az o'-haza"~--a : 
{i. általában el lehet moudam, IQ e Oaradnat 1lletösén11 koz1!lmert • ■ U : 
hogy elég jó vi!lzonyok vannak honfitá.7::unk leányá,~al. A la~o. : OTTHO~s!:~~!!~ ::::~DNEK. : : 
1 álunk. dalom Jo maizyar szokh suril', • ROK NAINKAT ■ 1• f I I" " 11 : 
Sokan panaszo., levelet irnak fol)·t le n menyasszony házánál, a ■ SEGITSt)K O-HAZAI O ■ te JeS e e osseg me ett : 
West Virginiából. hogy• kosztca hol ott volt a plé, szine-java b : A SZENT ÜNNEPEKRE : : 
„at6t sem keresik meg, hát itt an: uf(y a nndéglát6k. mint 11. venM• • 1 
uál többet is kereshetnek. Aki ~ek kitl"ttck maguklirt. A meny. KULDJUNK P:tNZT HAZA. : EZER KORONAN FELULI KULDE.?tHNYEKN:flL : 
\Veet Virginia felöl jön. ftZ Union as.. . szon.\· <ajándéktárgyakon khiil 50 KORON'A ... $ 7.75 a. KEDVEZMANYES AR. - R!SZLETES A.R.JEGY- i 
townig \'áltsa a jegyét, onnan ki- nu~g hát.'lzÍlz dollárt is kapott. A lOO KORONA .... $ llS.50 : Zt;Kt.RT IRJANA.K. i 
jóhet villanyor:: vasuttal 55 eent• vendfgek neveit. hely11züke miatt 200 KORONA $ 31.- • • 
:,:; ;~~.r:·::r:tn~•:.~b:::é; nem kijzölhctjiik. 1000 KORONA . . $155.- =1  Thc First Na1·1onal Bank 1 
;;;jjenek, 8 onnan 25 «nt ide • trtecitjük a Fah-mont vidéki baJ KISS EMIL : Second 
~treet-eare köl~ég. t.Anaink&ti hogy HORNYAX JA A MAGYAROK BANKARJA AMERIKÁBAN. : ..,. A • FIFTH AVE és WOOD STREET SARKAN. P . 0 BOX 1233 
Csak azt kapJa meg a Magyar NOS ur, Buter, W. Va., lapunkat : 1 JI -~ 
Hányásznaptúrt, aki &7. e16füe. minden tekintetben képviseli, fel 133 SECOND AVE, Alapttva 1898 NEW YORK, N. Y • SaJ,U épületünk PITTSBURGH, PA : 
téssel nincs hátralékban. van jogosi\va e16filet.ést pénnk ••••••■•••••••••••••••••••••■■■••■■••■■= l fue••u•u•uu••••uu••uu•••••••••u•uu•uu••• .. ••u•••uuu•u••u....! 
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Csak egészséges 
szu hetnek 
EGÉSZSÉGES 
GYERMEKEI 
, t' 1<1.liml1..on w luí.t o ly1m 
i,:(iihí <"gli-.,;u.(,,:c._.,. Kl r r mek f'k• 
"'• a k i érzi, hoa ldegbaJCM,, 
lm'°· 1(•rf' nf'm tl-.11.a, hoa:,· 
a N"mk-t lrn fiN m(od, a kJ• 
t'><ll l)on,ic,i,,.ok, ,·a,o a fol y -
tono,i h l'l"Óufehil l m unka 
u lühat__.l gJ üt.rlk. Ilyenek : 
h; ld('l;IC)ÜD~, 
Az t>mlf-kevitehcísq to-
,oafrl.08..A.p, 
h 611aJá ll("' le n •rt'lt•g f r• 
""'· .\ r('"Zkl'lf'lt"l'IC, 
\ kNhl•tlc-11-.('g, 
\ lummro" k lfáradá.<i, 
h 41mutJ,wrJi,IC, 
. \ 1:lulu)M>g'1i, 
\ hátJl('rl nt' ri.(,111. 
. \ V('M'l..intalmak, 
\. D)Ualúok, 
flikt"nt llf'<liJC • v(•r<.:iei:-fnf• 
M·lll', •m••I> a.n'-du..1(-..ekben. 
l'j(('!CDl·r;rt.dl'II arc,,.dnben ftJ 
10ak1,r l lu:•h•,-fn ) ekbcn nyil-
d ,nul. 
Saturnin 
1': I .F.TIT.\f~ 
blzto..an &YÚfO l lJa, hluen 
ma mllr mludf'llkl tudja, 
ho,o n a ,1~ leA:kl r r-óbAl-
tabb II l t'l{II:) o...,.bb haU6u 
ldegerösitö, vértisztitó 
• szervezet ujraépitő 
orvossága. 
H a Sauernln t hatoznil il-
landóan iin, .-Yt'r"lnekel J<1, 
fe ltf tle n1il t'ftl-..~k J~ 
nt'k. 
Hat ü ,·f'Jt '10' telj~ kara, 
Ara $3.00, po<1tl, n $j.5(). 
3 ÜT~ 82.GO. po~tl,.n , 2.80 
l ün•g 8 1.00, l)O"ltl.n $1 . 10 
Vörös Kereszt 
Patika 
8001 UlT IUTld~ ROAD, 
- Cl,En •-: 1 .. ,:sn. 0 . -
' -
A BÁNYÁSZOK SZIVE I COLORADOI KALAUZ. 1=··················~ A MERRITTS 
Kozli· HUNTER JOZSEF, Farr, Colo. : GABE FlJRPHY : 1 '·' "'" •ZrnTAm,., 
. - : Tl·, '1 t:TkL7.f:~I ~s r{\A UO- : 1ml mlt11f(, l ,•gy{1,0•✓lr,papl.r-(-.!1pm-
• :\lhzb.ro.-, h~,,un, llerryburr, W, . ,,r f lq1 J.ajo~ ""m. Pust, Wal )linthogy az ulobbi itlöhen Iá- mr,v na \ kl lt l!'il'l'l Prd mf's le ■ Z,U;I \ AU,..\L\T ■ m1áru l.al'hat,, 
'u. hetr.;- ~BJtánrnnk s~gl!iyezé- Rl'c (Jolf Lt•tio U. llcr!Wman, Yi• ,·aszi ittak l vi•h•kkel mf'lyhen • g\:,•u i,l, utazni. : Phonf': 104 F. 2 ■ 7th u,t_ ,ta.10 s,_., 
i ~re az; •-~J1g ki~utatott ó u·ecn g LllAZIII, )li1tnla Tony, Korf'!J :nunka,iszomokrúl Ít.t'rdezó-.köd- • • • ■ WALSENBURG, Oolo. : . \\ \1~..;1-:,m·nn. 001. . 
1 1111_ ~ _ko,·t>tkczok adományoztak. ,ndrR11, .\!<iztánlnok .\mhrus. Ti- nek. kfpTI>l@~ek ngyok mincleu- .\ 111 mron. "alsen,_ Oakv1ew ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■• ---- -
Millf1eld, 0 . 11\'s;,;áros J6z.scf nol ,y )_lalf", Sahator )lile, Louis Vim·k vllaszolni, 1 lapban fogom ,TaekMon, Ra,·:·nwooJ ban:••ák mos K ' • ., d'kn k i i ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
i puJtese, ~-'"iek, l'laid .Jnikirut :!,l :1, een- tt'hát hdf'nkint ko1.0lni a munka mm<ltnuap dol]loznak, d_i 1ubert araCSOllJI &JaD e a \~unit'"" 1·laduak luu.wált buto-
.\I1'szá.ros I~njos., :\lészú.ros J6. ld, ( 'úji ,Jimo-. lfü·. l•iri•it. Fi ·elmeztetem 1 Yábbá 1 ,tkáu ,•,•fWll•k fi·l henuilk. a leg. ,,·ltb f, J1>g.obb •n f(' .,kt'-p, rokaL .-.w~)f'lti'kf't, Ulybáka~ • ln-
! t!>I?-(, Kuu l,.i..-.zló, K~u~:a ~ímd?r· Dobra. w Ya, S1iíd,'rl,.,i ~án- mag:n1r b:,~yá. ... rnkat. ho~· távol~ A Tolll"t•, ( 'ad<iel, Picton, )[ait- amltc ~ :.·s8~RS !ni\\ (ki;::::~~,~ 1:!:~::a..:~ .. ::~~~ 
i ~·t-_rf'iic-zi_ ,J_ói,t"Í: ) Liki~•-· Jstvu~, 11or i'·, tl('je Yarljn \"ilma :! dollár, 1,\{,1,·kríil 11,• jéijJerit•k mostanában li.n,1. Turn•·r, Sunnysidt• biinyák- a po11tával siemb~n má. .. hoz fonlulna. 
';"1.ll~ )llhu!:·, .. J.-Odor ,JozNt·f, ~f&Jg \'ür,rn )l._t·nyhl'tt, F.nJri Z,lf:rmnnd. 1·1r1• a viilt'krf'. m(•rt oL,,.·an tömi·- 1 l,an kl•t.11,-.,i:y napot doli;toznak he- WOLSENBURG, COLO. IA S M J Í 
li. ,To:1:;,;'.•f, }< esw,_ hnrt•, .\r\·ar )11· EuJri fi~·i,ri:ry, Antlrnk ,Júnef 1- -1 p .,,n 1wm y.- niPk fel eml1..reket. lo-nkint ]- -------- • • C n yre 
h .,. Kalapos ,Jano~ Krcékgyárt6 dollú,i. • !!"-------------------- Dr. A. s. Abdun-Nur · 
1.\n,lriis, Ka..cu.:onyi ,Táno.. :!,).-:?,í Eedc-. W. Ya. Ooluhi<·h .JA,.,,._ ORH>S SEBil:S & ,'()GO · Ma.in Street 
rcnlt>t. SM3kt> Pt'tn é Yarga 7.,:,;ig. 1 ,lnll!r. JOE P ALJSANO Nlíl b&Jok 11:wt • .- !'..11.('~~0S- WALSENBURG, COL. 
1 
mond :iO- .,;,o CPntet, Ö,.;,-;,:1•1en 4 Shtlhurn, Tnd. B, ill'dt·k .János c1·po" uz" lete Iroda: :\IAJ:S ST. N 6th ST, ...-ok •••••••••••••••••••• 
dollár :;o CC"nt. 'ltje 1 dollár. RoorJ~101!':1rJr;1otf.lNU1 - -- ---
: IJ:erl~~-111,"11):, w,.,.Ya,1.r ~}ln Ká. \'intondalc, Gihóoky I~ajos $1. c~upi~i=z~.-:~~i'ia~~~k~ nAgJ' WA.LSENBORG, Oolo. Kézi éS VilJ30Y ffl3SZirozáS. 
' 111 .r e O ur. • . r t rf(ll„011, nooo 1,Ar ,·an nilunk raktAron N 1, a~-. htnín, Fillel ,Jáno'i !l-- !j tlo}. Tomso.>rt•••k. Ya. ,Johu S1.1·pe!'I~·, blzto-.an m indenki me,tta li lja a nek.l 
j liirt. Kt'111.,·a Rfuulor :1 dollárt. Sz„P"·"Y h,l\'Ílll, Harta ~ándor 1- \ -, Aruk ,~.l'H).-$O.OO-ht <-, Jótillunk, 11;:
0~:;~::= elég.-dni az 
Xab'y Zsigmond, Raláta '1ih,Hr. 1 dollárt: c:.a.-eze lst\'li.n, ('1omaj ,ru„al . 
J~aJÓ J,'("n•ncz, L1•(' í'ottrill :?-2 lihály. L. '.\folnir J,1tvlm, Szintay J OE PALISANO 
dollárt: Bata László, Dí'ák Lajo1, h.tni.11 :iO- ,-)0 c1•11t t; \"i11c1.e La 
WALSENBURG, Colo . 
DánJai Elf'k, Tóth ílábor, Xa,-0 Jos. TIÍth B.!-la, .\ut.al 1'8,jos 25-
.\mlrb b. nt>jl', Bagó Lajo1, ifj. ~-'> e •ntet; Fories ,József 10c. 
J.ak fliíhor, Rnmán Sírndor, Ftt W, 11del )liur, "~ Ya. f:ál Sá1 
hiá.n A. József, FáloiHn .\ntal, Pá- dor :l ilollar. Páva Sáuclor. Ki--
i,i,ír1 S1i11dor, ifj. Fáhiíu1 Hiíndor, .\utRI, Sarkndy Kíii-oly :? :! doJ. 
Xngy Sí111,lor. S1ab6 Riintlor. Oro. lurt; C:rí1ma ,Tán~ Hii<'s B, rtalan 
ti (luutáv, Karo~n ~ándor, Sr.i h.urnez .J{iz,1,f, Ga1•sú ,\ntal, Tóth 
1,ai l·'nt•nrz, Tuba ,János, W. T., Károly, KC'rtfsz ,Jímos. TurÓl'zi 
R",z't"l'. ,John F.rclf'i, '.\l~ro11 Láz Sándor, P~etok _\utal 1 l.dollí1rt 
The Green-Light Saloon 
(ZOU>- 1.A"P,\ ~ \ LOO!'I ) 
h t'~JNlen ht'h, a h ol a lWUt)'Br bá n)·á,,.wk la lÁll.OUl.llk l"IQ'lllÁII a L 
'.\ JJl\ 11 <-JJel-1m1111al. \ 'rnd6:lónk hL u.n, a ho l ldtü nlí ftr l t leht't 
mh11lr11 hlóbt•n kapni, J{, Jtidokkal együ tt. 
W ALSENEORG. Colo. 
A Klein-féle 
l lo, Plc „i Lnjo", :Xa,z-y S.'mdom,'• l'asi ka )I1hál~·. ~;rnhlJ .\!1·'.'t, '.\lf' l'Jl>O \:Sl(;OK t'ZLJ:,,"'Tt:HE" 
1 1 dnll{art. Bala z~igmoniL C...c s.záros .JánOII. Xag)·· . \ . ,Józ.,.-f, k!11lunók \ ietor e.. Edi-.on bf'<;zfl() .. 
l lé .József, Bala Gábor, Bányai r~a• Xagy Gábor, Karik'-5 Di>.uö. Tar :,·~k.!:!-:i~~:11!!';~/0bl":'0d1::: 
1 
joN, Se,Jwstyin ,Józsl'Í, Di6sugi András, Fodor ,János, To. n)· Bo- fé lt' tumJr'-~"· 
Sin,Jor, Dió.szPgi T,ajo~. Pí-tt>r Mi- tÍ'IIZ, (iarrla. .JóZM-f. T11.káes .\gl)('. :;2 1 " " ln str . W aJ"l' nb u rg, Col. 
hAly. \'inko\'i(';; ,Jáno.-., id. Rak ton, Jnro,·ies Pt'tcr, II. W C'ord1·r ----------
0/lhor, FarkaR .J6z,cf, f'1rncsányi Tnr6t•zi Símclornt\ XaJry István. The f1'rst Nat1·onal Bank 
Sán<lor, Bocskor Károly, OtiK 50-- -50 rentet: "Vincze OAspí1r 3~ 
l 
lf1•rsl1ma11, D. W. TI. Ilpr,;hman, 11,('Jlt. Va<.zil ) fikl<íR. A11tonovieR 
íláe, Z ;irmond. Homok; )lih6I,-, 1 on,-, llet Lenhomy, )Hbálko of Walsenburg, Colorado. 
Pinkóezi Gát,or, Szabó ,József, István, Tasnád~· .Jó~f. Tar Tmrt. 
KIÍny~ Béni, .T6tb ..• JánoR, Lftuló Hf'nl'ze ~n~rá.!i 2.-><'. 3f~sid Pá]. Befizetett alapt6ke .$60,000.00 
, .\ ndras, Erdei G~·or1ry, Baaonto ,Turo Onár1t""· Tur6cz1 )libály, FölÖlleg .. $(0,000.00 
Kí1rol)·, Skat'...,·l .JánoR, l"rbán Ká- Morgan Mihály, 25-25 centet, 
roly, llatrz .Jótsef, Jakó Ferenc, !--moliMI 3Ilhály. VuC"11í'hlt' I Oyörizy BIZTONSAGI LET:f:TFIOKOK 
JÓ! 
The St. Johns Hotel h.!:i;::""..!',P1:,•i~;..~ 
CAFE ANI) RAr..00:\ keresse fel intézetemet, hol bajára 
SwbAk ~itz n~ól,!!;~~t. - Gc'l~ gyógyulást WiJ. 
JO H'\' R . DI CK. tuJ.aJdon04 
WALSENBURG, Colo. 
11111111111 llllllt 
Mr. & Mrs. Wiesner 
73 Weot 116th Street 
1 1 
NEW YORK CITY. 
Dr. W. N. HALL I GORBE GAB OR ur Se&00ron & 
A i'i taie G~;~:,\-~~:ik fe lNt, rid. ékén képviseli a M11gy:u- Bá-
WALSENBURG, Colo. t1yiaz:1apot és fel van hat.almuva 
1111u1111111111 11111 1111 elofizetések felvételére. 
JOBB! LEGJOBB! 
'\'i111•z1•nio .Jánot,., A. J. Cook, L. P. h:ipila Mihály 20... --20 Ct'nkt. Ki 
Phill ipll, R. E. Bflnghman, J. A. rúly Andor, T uróC"zi Tdn, 1'ur6C'zi TISZTVISELOK : MORRIS FORST COMPANY 
::ii~~:::,nil~::;r;á~~;;~ó, :i;! ::e~~. 10--10 centet, Ojc Sau~y Elnök : .•.. FRED. O. ROOF 
Traján, Vl"Uprémi Lajos, Dar(1cy H ozzánk ;rk<'2 ett adomány: Alelnök : . . , . . .. JAS. B. DICK 
f.:lindor 50-S0 centet: Bajó J,t- Pálya i J6zaef l dollár. Virii~ Im- Pénrtárnok: •. R. L . SNODGRASS 
d n 30c, Bak F erenc, Kupor Gá- re 50 cent. SegédpéD%tárnok M. E. COWINO 
Cor. Smithfield and Second Ave. PITTSBURGH, PA. 
PAAL P. JóZSEF, magyar üzletvezető 
11115. ~O\'E11BER 18. 
kájnk a mnuit újuk, de mogt már usznak a Jl11111ín a magyar gözi,sák ~••••~•~••■■■■■■■■■: A világháboru. t'szak1 rét.uk jutnak. ki egt'SZl'II ,u: \dria•l{'llJ?:Crt1arttg. Igy ztirn a Balkáuon .s 'elkopik a maka1óm uJeldcJl:to oh•"zok ,11á, tu :-t már 
rég, u \·ásott foguk .\lb .n.iá1 a nár uk azHt is, bt>gy korul.wrha• 
sanak b nnun'.k. t u Adrián. 
mt•i;t.rt1k\'. hatli,,. - tiva- 7 .. 1 lt_•-- mi\',' vt-•,k,1lni ah"• ·üriik: '9•.G~:ll''\T \ P\'\.\'-,', : 
liaL.,k111k. ■ ott. ahnl ■ 
TIZEZER TONNÁS OLASZ HAJÓ ELStlL VESZTVE. 
.\, ,,.,,,.;k•m••>·•• • ' t t """"laltiak m •k,•,oll<k • ,-a.ti Elkul,ltiik s,.~!,~ ::u:~ .. ~~,t~~~S:a~t •~ ág;·ut • mo,t 
MZutot HZ lli·nsl'~PM hajUkra a Fi.Jldkiizi-tt•UJ!'n•· 11• i~ .. LP~ntóhb -;Jkl· ,lz or<1>11.ok ki•zdt'm•k ..,zorou~utui l,1·1111ii11ht. Galil•iithnn , rii!l lu1rC'ok 
1 iilt 1•L~ü!yt•~;doli az" An<·ona" 0 1_11 ..,z_.szt·mí•ly .~znlhto .1'.8 f6~• im•ly 1~~ cluiuak s hlir , dtlig 1artot111k u~ag1111k11.t, az oro..,zok folytono■ tiunll· ola..,p:ok t•gy1k huszkt•M.,~l• voll. ~f11r tobbu:nr 'Itt mmu:u,t t'I W.rta, ,líu;ai tUbh hi lwn hátrább szor!lolta lian•vonal1111kat. .\ Ut·IUeh•ket 
kosokat az ··A1wom1'', mi~ ,·igre mo„1 uti,lt'rt• 1.or1U1 1'11 a te~l(:·r II•- \"Í&Ua :.iritottiik J>um,huri.r tHjékáu igaz, ho~.Y t-ntiPk a folytouos 
c•k!n pihen„ ll ikor lf'llgl'ralattJi-rtl haj,Juk mi gállá!lra . zolhtott_a t"!IUZ · is nku ,olt. .\ vár mt·.le•• , olgyek annyira )áztak, hogy tel 
, 1 az ' .\n1.:ona' kapilánJ,át, u mf'nekiilm proh:\I~ cl, hiá~. .rol J s 1, hetctlt n '\'Oh rilJta mozof,t'ni I miuhín a \·irat beHDDl n ui tud-
iriu~zott i\Í':lck t'lllrt"tlntctték az olu~k~_t e" ID'.'._'_8Ut_ak. T~ 1w1;• tAk 3 iiP•nett>k, \'ÍMIU i.,•llP!· huzódui. EzM1 a vid,:ken i.okkal kt'• 
u.\a \IÍr.b utú.n torpediizták 1·sak mC'J,C a hnJot i, mi•gl t(.1hl'., 101111 kd- m1.:n\ bb a t 1, mmt nálunk„ c 11k kollll)l'S KZC"lllnwl, sina gondolha• 
ii1.b 1113!1 ment], a" nékr, a u('tlött haj/na!. .\:t.onknul rbiuly~,lt tunk azok , a 
1
,tt<'nt'lt·~ Zlll\'~dl-s«•kr~. a ,11it 1 ~ \' ~ mkuck t'I 
hat 1illJlOl és franciil aziilhti, lrnj•í. 10el~t•kiwk h•g,~np,, gc uagy rc,z- k,•11 sza•uwduiiik hn ... ~zu tí-1 ahtlt. 
bt•u u1egml'11C'kiilt. F:Jly au1:ol hajú a giiriig viz,·ki-11 kapta a torpt'• 
.1,it „ 1·iu1k nai,r~· 1wh<'z,•11 u<lott J.eviu1szorogni Sa\ouikibt•. HULLNAK A MINISZTEREK, MINT OSSZEL Á LEGYEK. 
\:rin mulik i ,ty ht't, hogy a1. 1·1lt-usé1,1'!"> or~í1goklmn. ne hukt~t 
ELSttLYEDT NfiMET :tS ANGOL OIRKALO. uíi.uak mtg mini z!lrl'kt't. ,\lOk 1t hulla-k,·"•lyuk. kik ,iAHl'p&ktal 
OLASZORSZAG SEREGET KtlLD A BALKANRA. 
Olaazoi-,-;: jfll 1k •yon m, .: ,~ak ll tiro 1 •rek - hiAba kopog 
tatjí1k (iürz knpuil, 11 mu..syar ka·o1ií1k „wrouy11, n11•g kiliimi ágyuink 
,·l•1·c..,,·n \'is.~zanrtí·k miud(•n rohamukat. )loi1t máefdé próbálnak 
T.t'n•Hf'.8l•t s .\Jbú.uiim hn-sitiil Sz1·rhiát 111% rt tuék ae:;iteui <; nagyobb 
hadaert•fe• l ":r.í111d1".JcowHk át,ní.llitaui az .\driHn. ('aak lllt'Dj• 111>k, 
ajd neglátJá hogy S1.erbi han j,, ;., u ol.\·an 6k a ma1,?"yar1 Ill~.K 
émet szuron_) ok, muil I roli 1atáron. 
ÁGYU &S ÁKNAHARC FRANCIA FÖLDÖN. 
,\ franciák olt tutanak mo;.t, mint ti~ lw11app, I t',dött s nem 
hirják kert•..,ztiil türui a 11,:ml't súnt.'okat. ~Ih 1ui.pok úta csak n·lt•· 
n.-h•,; ligy1m\sr,íl s riil<lnlatti aknák robl11rnti,,ím'1I kapunk hirf1cl't. 
SZöKNEK AZ IREK ANGLIÁBÓL. 
■ \'\T.\LK.\ F.J,1-XlltT ■ 
11&.'oz:nálnak a '-l'A"'llVNhlk. lloK)' 
111ll)f'n ,oq,.,n,·Nl,Ik? IIDt akik 
NA:"rfi-lP (-s formiju hAjhlln 
.t1·11n•dtl'k t'.41 mlndrn f'gyfh 
ha„zmilt "l.,{'r hnU,,. nHkiil ma,. 
nult. 
ö\ IS '1E(;~Z.\IUUU,II.\T 
hA j,:)('llitf', ,(.,...z.:-14(.113, fi•J.- MÍ• 
rün Uij, ~z.hbaJc.,~, iflf'Cf'll, ·• 
padt. (1.-rf'ka. háta fij. zuri• 
""11111. nem tu(I J<il aJu,lnl, ki• 
rut·rUlt, t>l~1111lolkodt, (.,.. ~h·t 
mt-1,,'N'mlt'lnlu 
ANTALKA 
f:f,ET-1-;r,IXIHT 
J,;g) ÍIH'IUtt>l {'fO" dollir.:rt. 
hat iiu•r,c~<'I i.il dollirl"rt hár-
ho,ft. IK'nn('nln.'I küld 11:,; 
. \z ituitolok 111 ,g 1tk11r,i in11gukat bo-;zului I neteken a aok ták ezt a ,~res h-lihonit, igyekvi•nt•k kir,·kd oldani. rn·hoiry a Y~gle 
leuwrite1t h-ajO,;,rt ok k,•ztlt+·k ,·a,Iit ato1 a I t1Pl hajókra az g, s \t'rt"SJ·g 1,tt. ~rje őket ff igy aztán mhra kenhetik: r6. a bünt. Leg. 
J~..r.aki-h•11gaen. \
0
árat\11n11J lept~k me~ a Xí•mdorsú1g Í>a Hvédor ujllbban orosz é'i angol mÍ11iutt,r, .k.11ek kíitott1•k util■pu„ a, t.11lpukra, 
Wg kiir.ött jlÍ.rú i.zúllití, giiwsokit s állitólal! etltlig ti1hb, mint tizen- d,• \iga 1 :. ,,ul t>lkiildtt'l, l)ki-t a harth~rre Ott ax•án, ha ne•n basz. 
hatot aül~eswttf'k t'I, a tohhit 1w,lii:r vis.-..-.akt'"rgettl·k a kik<itokb.:!. 1':I. naln ,k, d, 11• m ár•anak. 
Ro~"7.lll lllf'(Q' a nrhuviilás .AngliAhan .. \z 1r1•k. akik m·m tucl Antalka Patika 
Júk elf,·lt>jl<'ni t1 sok himt. amit az ani;rolok - , • z é, ,;zh éwk<-n ke. 
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n• ... T.tül dkövctt1:k rlle11uk, t lll'm akarnak kót\'hwk állni, npm akar _ \EW l"OHh. ,. , • _ 
i-;ülJNlt aimnkivi.il t•~y 11í•ni.-t drkálö i., mt•l:rért ugyan nw1diz,,ttek KöRULKERITETT:tK A SZERBEKET. 
Ják vA<lrra \'inni l1iír1ikt-t az angol urakl·rt. Ezer„zlunra hai.:-yjik l ■■■■■■■■■■■■■■■■■■I 
l'I .\nghát, hol kilök tik. iik,•t a mun~Aból.11, ez1•k nztlÍ.n ,·álaszhatn.1k ••• ■■■■■■■■■■■■■■■■• 
::.~~~:;!1:.lás. \'a(j:,~1i!11"!:11;~~á:1 ~i~z:;:1~;11~t r::;;:~z~~:;n;\!;~;"~;.:'.· : Minden bányász nz H.11golok, mert a 11í•m1•tek Pl ■iily1•,.,.zll:tti•k t'll'Y angol 1•irkúlót. Ar.t )Jpgirtuk a mull hétru. hogy , sznb l'l"l.•g egy uag.} 1.,:1 H 
akarták elí-rni 1•1.1.1·\ a tií.m».dá!l&lll az angolok. ho~y Sn'•,lors1.ág iw kiiriilk••ritl•K n~i-:t·ly1· fcn~·i•~t"ti, 11 mint Brrlinből tü\'iratonúk, JUIÍ.r 
t11.íillitha""o11 t'l<•lnwt t's i•rt;•·t Xí•11wtorsz{1gha. l'■nkho1ty ros ... zul -.zá mri:c i" tiirtí•nt a ránk ut'zH• i~cn fontot. hadi ..-mf.uy. Xiut·IJ 1m•n1• 
mitottak. rnl'rl ujnbhan a zállitó hajókat ut'mrt hadihajók i!s a hirl'S kuli¼. a kiriíly;i-~·ilkoaokuak II az II ztriík.1uagyar"'1é111el Í-s hol1tár aeéJ-
•·Zq,pt-1.in' léithajók k1H~tik. Ila felüti az orni.t a kiizclbt•n t'Jt)' an- gy1irlibúl nincs szabadulá<i. \ 0 1ifQ' mega(lj1ík 1nagnk11t, YBg)· Pheu• 
go! ll·ug1·ralattjári1 a l(,Khajbk homha-záporral kni.rrtik 1•1. lgy sikt•· m•k u utoh,i', 1·mbt-riit. A ■zerh fl('l'I g tiibhi rí"SZe e. lwg~·t k kóz1• mt"ne--
nilt ujhöl megl1 tan a forialmal a kí•t orsl.á!l k, itt. 1-::..i!t, hátra hag;n·a -ok e.,, r ÍOjelvol reng, t,•fr •1·m:, it, ·ttihnr·t 1 
N&MET-MAGYAR TISZTEK GöRöGORSZAGBAN. ti,bb mint halsz,., \'a.suti ko,- it p, moz1lo11~·ok1u. 
A Ra.lkírn-Allamok u ankt'·nt m1•gbarátkoz11ak a ~udolattal, EGY MILLIO TöRö~ T~TAL:fKOS, . 
hog:r Hokkal jobban járnak. ha m,•llt ttünk hnzzAk ki a k1mlot, mint- ~lle1U1Í•i:t1•ink mo:;t ~ár_ a7:~_al bizt_atJak ~ maguk.at. hof,t'y h8, eddig 
ha 11, kirí,lygyilko11 H.Zt·rlwkt'•rt lmrcolnának . .Mai:r.rnr éa nl'mct tisztek m·m 1s tudt11k ml'l,{\'l'rm, ha.t Jonn'.•k H.'.ll .:10 ~avassz~I ,az orosz kato· 
utai-:tak Oöri:igorsl.Í1g föníro41í.bu. Athénbe, hol m1•ghe11zt'lik az i.i1?yct nák K akkor_lt•sz h1uld el h~dd. 91 1_1111110 UJ kat?uarul mi>1u!'llwk az 
3 giirüg YezeW emh,·rt•kk„J. Yilmos ('...ászá.r mpgiitt'rte 1wkik, hogy a aul{olok, auuuclc_ n_,·~yed_ resz,, sem 1_R~~• d(' .~rrol halgatI'.ak. hogy 
bolgárok m·m nsnt<>k ,,J acmmit G;iri.igországból s ha nwllt'•uk s1l'gÖ-, t•sak mngáhan Tllroko~z.11~ban i•uy milli~n~I tobb katona \'ar ~ f,•gJ 
dík. m<"ll:kapja .Macrdouia h .Albánia dl'li rt'sll•t, mig Bulgáriírnak az \', rr,•. lrláig ll<'DI tudtak okt·l harl'iia ,·mm, mt•rt n, m rnlt el1·i.r pu• 
Segitsünk 
Magyarországi 
Testvéreinken! 
Bistosan el tudok uállitani &jánd.ék-csomagokat MA.GYARORSZAGBA német uá.llitóim 
li.ltal. 
Katonák részére: 
t. s.ZIÍmu \'iilat1ztiik r,o ll'l{finomabb u.ivi,r $2.00 
:.i. számu \'IÍ.la,v.tt'k 100 li•~finomabb cigart.'ttr. ... $1.70 
t iuiimu dlasztí•k áO ll•gíínomabh eigarett,. Hl AZi\·ar (~ ,lohány • • •• , .. .$1.80 
1. 11zámu \'iila,;zl~k: pipa, dohüny, tüuzt'r~zám, WI 1 palack lei'rinomabb C'ognac.. .$2.25 
@ ,, a7.ámu Yála-,zt,;tk Uarüu1ya. kézmel!>gitö, h llk<itii, sál. tiszta g-yapjuból 111 egy iiveg 
@) 
® 6 "'.ámu ,.ála„ték 
1 
~yonlOrke-.,,rü • . • • • • • • • . • • • • . . . • • . • • . • . • • • • .$3.40 
HarUl.nya, keztyü, al11óruhn, sál; mindn gyapjuból ~" f'gy iiwg 
(l'yomorkeJ.ierü • $4..20 
1 
1 
Praktikus összeállitás 
részére. magánegyének 
i j 8 1.iimu ,·álal'lztfk, Ta,rtalma - ~1.11lonna. 111 111,•rmckel. vaj. eoruh r i.lt tl'j, záritott 
lgy nyilatkozik 
t·gy köz.ismert oklc,·cl1 s szül(';u. 
1111:-
1 iMztclt Royal C-0mp11.ny :.· J 
".':agyon ~Ppen köszonöm az 
nraktu1k, hoi;ry 1•lkiililtl'k lll'k(•m 
azt az áldott jo i.zt'rt: a Royal 
liahys Frie1ult.>t, mnt ez a legjobb 
i :e~l:~~~r:;t'~:te~~n:~t~ ;y}r~ 
' r>.wk tiz,~kn·ked,~sc. - .Jli( alszik é11 
1 1•:n11,tsúk tőle. Jtt küldök efP· i p11pir dollárt. _frlist'k azonnal kiil-. @ linii három Uwg Royal Babyff 
e Frit•ndd. ;t:_;u próbáltam itt u Rn 1 1-ol patikában nnni, d1• ol~·a11 Ba-
@) b\'., Frit•nilrt akartak adni, amin 
@ ,,;.m YOlt a Royal né\", én rn 1n fo-
@ .,a,ltam 1'1. hant'm azt mondtam 
@ az an20I patikirusnak. hogy r,:n-
@) 1leljr IIH'!? az uraktól. 
'· Póla Já.no::?•::;"ill,·. P• .. 
1 llyn1 hHln-lt'Hlt•k nr,;n•I 1•rk••1,. 
@ 1 f'k l?,!! mindt'nnap az Egy iilt .\\. 
@ hunok 111i11d1•u rí-súhiil. Ezl•1.1 J.,. 
@ , , lt•k azt igazolják. l101t~· t1 nlág-
@ 1 h•rii ROYAL B.\BYS FHIE\:D 
@) i llyt>rmt•kt>k Barátja 1111•gll\·j11, 
@ j u kis f!~·• rmt>kPt mimlt•n bajti1\. 
@) 1 l\iilíiniiM·n jó hatí1!.sal hír ,ui-k- (":S 
@) ! lli./.ln·kt•dt"•s, Yt1.h1.1nint kúlika l'l\1•11. 
@) 1 n~ a g_wrmek n~·ugtalan t'•\ ir 
(@ ,. IWY.\f_, BABYS FRJJ,~\:I) hu.1.-
@) mílata utúu jtil alsúk t'.,:i kitünÖ• 
@>' 111 nyul,l'.st.ik. .-\ ROY \L B.\HYS 
@ l'HIE\:I) mind(•u patikáhsn kap 
@ l•ati,. D1• \'igyáaou, hogy a Ríl-, 
Y .. \I. uh rajta l1•J.?.wn 4 skalu• 
lyán. mrrt ha HOY \l, ní•\ nim· 
ml·lyutt·t. hogy nl' dolgozzanak olyan hajún, 11m('Jyik fiatal angol ·1= ,.,k1, kl'""N.NI t('hl't. ll.U'rt. ha 
alath·n16kat t.zlillit külföldre. Kilint.';;z6z ir - irish - érkezel t''l-Y ■ Jf"lt'nle,rt helywthel nh1u lllt'K• 
nn,t:ol kikiittih1• ( IJinrpoolba), kik .Amrriká.ba szándékoztak kijiin- : f!~.!~~:\:~n.k ~!:~t:~r=~: 
ni egy ('unard l1ajó~1. Az angol n~k me~tlÍ1~adták _◄'ík.-t t." eg~· pár~t : :~/ ..'!~•b:"f!
0
!!;':!t''io"t: 
aJ!)'ha-fóbe ,·trtl•k t't a legt:owhb e1m "hazaaruló-l11tnng YOlt, 11n11t • dologhoz. &J,·ebb tehl.ligo,.1-
~juk kinbáltU:. ■ l.Mfrt lrJon erre a rlrnrto: 
: A. BCHW AB.ZEN BERG 
TENGERALATT JÁRó RAJOK A FöLDKöZI TENGEREN. ■ 1505 PARK BLG. 
A hirtS német "L"-hajók napról-111pra uJ,i>b dolgokkal ejtik ~-■■!1!!!!~~°.H~::~ ■■■ 
bli.mulatba a ,·ilágot. ,J6,·al ezelőtt átszökött e(l'y pítr az angol Gib- .......... - .............. _ ........ - ........................ .. 
r11ltf1r szoroson b clsülyesztett húrom nagy hadihajót (,,'i sok !izlillit6 Dr. w. H. Sperow 
l(Özöst. 
)fost ujabb "U ".hajók ~ziiktt'k út az angolok hirl• esatonní.ján 
K \'áratlanul mr(l'rohantúk a francia l'a olasz hajókat. Eity nap alatt _\ Ptr,;t Satlonal Bank ft"letc. 
lr:,~t !ra,ncia, e~y oluz .1 egy japánhajó,·al több !t"tt a teni,:t'r fenekt'n. Kl!rl a magyarok ptrtfos&Nt. 
FOGOR\'OS 
NORTHFORK, W. VÁ. 
FELHIVÁS 
a harmadik magyar állami hadikölcsön 
kötvények jegyzésére 
A nagy európai háboru végéhes kö&eledik. Magya.ronúg ellenségei rövidesen öuse leu-. 
i::.ek tiporva. Ist.en akarata velünk van és blll uuk fegyvereink erejél>eUi mert as ~
t;_gynek diadalmaakodnia. kell. 
Mikor áruló uövetaégesünk, u olau ia elenünk fordult, GROF TISZA ISTV AN, Ma,.. 
gyarotuág miniazterelnök:e, egy k~viHJ.6húi beszédében azt mondott&: '' HA KELL, A 
POKLOK MINDEN öRDöGE ELLEN IS SZEMBESZALLUNK, de gy6münk kell, 1 gy6rn! 
togunkl" A ntln.iuterelnök e buMtit6 él erélyt.61 duzzadó h&z&fiaa kijelentése minden ma.-
gyar lelket megrúott, minden magyar u:ivet meginditott. E kijelentés bennünket, amerikai 
magyarokai ia megragad.ott, bá.r oly meusire lza.kadtu.nk is el uül6huá.nktól és bi\r cak 
aggódó szemlél6i vagyunk u élet.ba.W kiude!unnek. SZERETETT HONFITAJU!A.IMI A 
iilllgyar állam m01t egy ujabb hadikölcaönt veu fel a magyar néptől, fiaitól Ea less teb.6.t 
& hannadik magyar '1lami hadikölCIÖn, melynlk kibocsájtott kötvényei ut.é.n 6 u.á.talék ka-
matot fog fizetni. 
EZENNEL FELHIVOK MINDEN AMERIKAI MAGYAR HONFITARSÁT, HOGY SI-
ESSEN l!S JEGYEZZEN EZEN JóL Killi-TOZó ALLAMPAPIROKBóL. 
Ta.rts4tok azem előtt, hogy moat CSAK 15 DOLLAR 50 CENTET KttLDTöK BE é■ 
egy teljes 100 KORONAROL azóló magyar áltumi hadikölcsön.kötvényt kaptok érte és en. 
nek megfelelő irban bármely nagy ösueget. 
Tartú.t.ok továbbá uem előtt, hogy 6 l:d.zalék kamatot ilyen biztonság mellett sehol a 
,-ilágon eemmi!é}e bank vagy tak&rékpénstár nem fizet, má.r pedig a magyar &Uam ela6ren-
dü binositékot. nyujt mindenkinek 
AMERIKAI MAGYAROK! Parancsoló kötelessége most mindenkinek él minél nagyobb 
Csu:e,rgel réut.venni a HARMADIK MAGYAR ÁLLAMI 6 SZAZAUKOB HADIKöLCBöN 
KöTVl!NYEK JEGYZ&Sl!BEN. 
.t.s most caak as a. kérésém, AMERIKAI MAGYAROK, hogy ne virja.tok egy percig 
sem, mert a hadikölcsön jegyzéseket aürg61ei. továbbítani akarom a.z óhazába.! Vágjitok 
ki. az alanti "ALAIRASI SZELV:tNYT", töltsétek azt ki pontosan éc az itt ismertetett i\r. 
jegyzék uerint küJdjétek be houám AZONNAL a pénsz-el együtt, a többit uutJ.n én rend-
~n elintézem nektek 
Ha. valakinek nincsen " ALAIRASI SZELV.t.NYE ", az irja le ast egy da.rab papirra. éa 
uzal is beküldheti a pémt a jegyzéffe. 
Mutaaaá.tok meg ezen ''PELHIVA.SOMAT '' az ottani telepen öa&ea ma.,,ayar testvéreink. 
nek. Sieuetek a. jegysélsel, mert csak rövid ideig fogadhatok el jegyzéseket él bef'iaetéteket 
;_ P ,-1.ámu \'Úla1'Ztt'k :~ü;~::~:~ :~t~
3
c;kor. tu, t'I t'KY Ü\'t'g ,·n,!S bor, kh. 10 font.• ::~= 
1 Az ösazes cikkeket portómentesen kiildjük, ba.rtnely magán vagy kat.onai cim/e Auut-
® ria-Magyarországb&, vagy Németországba. Ugy a feladó, mint a .citw:ett p~utoa cime ~· 
® sége■. KatoníJcnak elegendő a caa.pattai. megjelölése. - RendelJen & fenti uámok szennt 
1 ·-o.-;.--rmELER 
i. skt1tnlvá11. akkor nz hnmisit 
,ány. u,.' fogadja el. hanPm uta 1 
itsa \'L-..;~z11. Ha a vRl1ídi ROY.\I, 
IIABYH 1',H.11'~\:D ott lwlyllLl"n 
1•e111 kapható. akkor kiihljiin 1,e 
; .J:i ,. ntPt loilyt>g,•klwu h01.zánk {-K 
mi a1:0n11al béruwntn•, po ... tán 
l'lkfüdj1ik a ul1í(li ROY .\L B.\. 
J;Ys FRIE\:0-t't masoar h&J1Zuá 
Juli utai;itá~l ri;ryi.itt. llu 3 üve-
1,!'t•I akar r,•mlrlni, akkor kiilcljön 
Németh János bankár, 
voJt csáazárl és királyi kow:uli ügynök. 
457 Waahington St., New York, N. Y. Városi iroda.: 1597 Second Ave., New York, N. Y. 
Vidéki föiroda.: 150 Second Street, Pa..aic, New Jersey. 
A harmadik magyar állami 6 uázal.ékc· hadikölcaön..kötvények: jelenlegi á.ra.: 
! 35-37 W. 23rd Street, 
® 
New York City. 
1 
RENDEL&SI LAP. 
1frndelő urn, és (·iine 
@) 
1 
1 
@) 
@) 
@®@)@@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@@)@)@)@) 
1 r ri;ry dollárt papirp1tnzlwn, kö-
:,íi11st'•i.r1·s Jpv(,lbl'n rrr,· a eimrr: 
HOYAfJ MFG. C'O)!PA'-:Y. Ou-
11111•m". Pa. fHird.\ ........................ 
J. B. Nosler 
J'f'.':".\Ht: l'ZL'ETCDI-;\ 
kaphatúk fe,,tl-kek, C>IAj1)k l„ 
iil·l'~rk. kAbhák l"i fiittilC'..,t<'k, 
111lmif•11r(,I(' hA11yii"l"lA''""7.Arnok. 
i:JOt l.afaJ('lte ami ,10111r St., 
Tt-:HHE H.\l'TI·'., 1\1). 
f.'%0 
100 koron.ú kötvény ára •.. $ Hi.50 11 500 koronái kötvény ára .$ 77ft 
200 koronáa k~tvény ár& • • •• __ •. $ 31.00 1000 koroní., k~tvény ára . $ 1560 
500 koronAa kotvény ára • • . • . . $ 77.50 2000 koronáa kOtvény ára . $ 7750 
1000 koronás köt.vény ira. . . .. $106.00 
2000 koronái kötvény ira .$310.00 10000 koronái kötvény ára . $10~ 
VÁGJA LEi ALÁIRÁSI SZEL VJ!iNY. VÁGJA LE! 
T. Nl!METH JANOS bankár unt&k, 457 Washington SI., New York, N. Y. 
A "Felhivb"-ban foglalt feltételek mellett ezennel jegyzek a 6 uiza.lékos harmadik 
magyar illa.mi h&díkölcaön-köivénybö!. dara.bot, ösuesen • • • korona értékben, 
trelynek fedezetére mellékelve bekiildök. • • . dollárt él, centet. 
Olvasható név .. 
Hánzim éa utca 
Váro1 és ülam . 
A pénzt bekiildheti postai Money Orderen, Express Money Orderen vagy ajánlott le-
vélben. 
1!1 
l 18. 
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-~·-·································································································································· 
AMERIKAI MAGYAROK OLVASSÁTOK! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Az uj 6 százalékos Magyar Állami Hadikölcsön jegyzésre felkér bennünket az óhaza. Még eddig nem mutattuk meg, mit tudunk. 
Az amerikai magyarság eddig csak 6 millió koronát jegyzett a 2-ik hadikölcsönre. Debrecen városa pedig egyszerre 90 miUió ko-
ronát jegyzett a 2-ik hadikölcsönre. 
Hát hol van az amerikai magyarság áldozatkészsége? Hisz itt nem könyöradományról, hanem jó befektetésről van szó. 
A HARCI SANCOKBAN KUZDö BAJOR KATONAINK llETUKET ADJAK A HAZMRT. 
Adjuk mi legalább kölcsön dollárjainkat, melyért az óhaza még busás kamatot is fizet. 
Amerikai magyarok jegyezzetek hadikölcsönt! 
-Mindenki vegyen amennyit tud, 
1 OOO korona ára 
$.155.00 
100 korona ára 
csak 15.50 
de vegyen! 
10.000 korona ára 
1550 dollár 
És vegyék meg a hadikölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot becsülettel, akiket 
nem segit senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket becsülettel kiszolgálnak. 
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az uj Hadikölcsönre. - A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
KISS EMIL, bankár 
1 
JOHN NtMETH bankár HUGO LEDERER RUTTKAY JENö SCHWABACH és FIA DE.1.Sö JANOS 
133 Second Ave. 457 Washington St.reet bankhás& 106 Ave. B 1347 Firn Ave. bankár 
és 11597 Second A venue 55 Avenue B NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y. 333 Hancock Ave. NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y. BRIDGEPORT, CONN. 
Ala.pitva 1898.ba.n 150 Seeond Street A.-----r-NEUBAUER EMIL GERMANUS JOHN NAGY & SON P ASSAIC, N. J. 2012 Front Street F. A. KAIL bankár 97 Mercer Street és 
JOHN RIZSAK 972 Ma.nh&tt&n Ave. 214 Ferry Str. TOLEDO, omo. Banker 
pénskiildő és hajójegy irodája. 
RIZSAK MIKLóS BROOKLYN, N. Y. NEWARK, N. J. A. J. DURCHINSKY CONNELLSVILLE, PA. bankár JOSEPH PEARL 127 Se<:ond Str. Ca.rteret és Chrome, N. J. JOS. L. SZEPESSY Steamahip Ticket Agency s. LOEWITH & Co. 
PASSAIC, N. J. Roosevelt metöváros bankár 9117 Buckeye Rd. LOGAN, W. VA. 319 E. 3rd Str. Branch Office : 349 Hancock A ve. 
NYERGF.S BROS. SO. BETHLEHEM, PA. CLEVELAND, omo LOSITZER & ENGEL Mana.ger : Frank Bolcz.huy A. METZNER 
A:-Greens, Intemational CHAZSAR VASS & Co. BRIDGEPORT, Conn. hajójegy és pén.zküldó iroda Metzner Bldg. 336 W. Federal Street lntemational Banks 1783 Wright St. West 25 Str. Exchange Bank BONDTOWN, VA. JOUNGSTOWN, omo, 
CLEVELAND, O. CLEVELAND, 0. Dobay Dobay Károly c. V. HAMORY NEW CASTLE, PA. HENRY. c. ZARO 
J. DUSCHINSZKY H. WINDT & Co. VICTOR E. FAJTH m&gya.r ba.nkár, 8820 Buckey Road JOUNGSTOWN, omo. 
1 Third Ave., cor. 7th Street CLEVELAND, omo E. YOUNGSTOWN, omo 
PITTSBURGH, PA. 122 and 124 Ohestnut Street 2160 W. Jeffenon Ave. NEW YORK, N. Y. SHARON, PA. - JOHNSTOWN, PA. HANNA & VARNUSZ DETROIT, MICH. 
JOS. ROTH & SON DAN POLOSCHAN ROBOTKAY NANDOR LEOPOLD GYULA M. Fodor 1708 So. Broadw11,y Ba.nkers 1318 W. Da.kot& St., Pénzkü1dó, hajójegy és kösjegy. ST. LOUIS, MO. 775 Fr&nklin St. 
Pémküld6 és közjegyz6 irodája McKEESPORT, PA. DAYTON, omo. 1fü irodája, 
DETROIT, Mich. 
1683 Wright St., CHICAGO, ILL. 
422 S. Cbapin St. Joseph Eskowitz JACOB GOLDBERGER FUCHS ARMINNE John , Philipovic SO. BEND, IND. BANKER 
John G. Santa Co. pénzküldö irodája 3616 Nortb Broadway, J. J. Steinbrecher' s LYNDORA, PA. 432 STATE ST. 
Foreign Exch&nge Bank 
13 French St. 
NYITRA Y & POKORNY 
PERTH AMBOY, N. J. 
NEW BRUNSWICK, N. J. ST. LOUIS, MO. Foreign Exchange 
Cor. Russel & Frederick Streets, 116 New York St. I. KLAWIER STEINER BROS AURORA, ILL. 85 French St. 
DETROIT, MICH. GROZA GABOR államilag engedélyezet bankáháza EUGENE KLEIN NEW BRUNSWICK, N. J . 313 Helen St., McKees Rock; Pa. - 1125 So. Main Str. 937-5th Ave. 168 Center St. H. BLANKFIELD 667 Preble A ve., Stephen F. Payer, AKRON, 0. NEW KENSINGTON, PA. MASSENA, N. Y. GALVESTON, TEX. N. S. PI'j'TSBURGH, PA. 
McADOO, PA. 
IU.GYil BAin'.l.llZLAY 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A hadiszállitások 
Telephon•: Se-ele1 3968 Alaplttatott 1904•ben 
FEKETE JÓZSEF és FIA 
A WEST MAGY'AR BANKHAZA 
~ 1957 Grand Ave. "0 ' Rob,·; s1 Chicago, 111. 
~ (S.U .lT B.\'.\Kl;POLET~DE:'.\.) i A Wn;t lf'f[T+ftlbb N legmt'gblz.batóbb U\C'._l-AR B.\'\KHA.Z..-\. 
;ö Törvény~ korJf>,p·zúll. - HaJ6Jt"gJ""ll Q o8'1U'fJ \"O•Alakra. 
f GJ·on, bJ h~tOl'J pén:drűldb; a )1. Kir. P01ttatabrik1>iozúr alján, 
=; Tt:I.JE8 FELEUSSOO \IELl,l."'TT. 
nagymestere. 
A ha.rmad.ik emeleten Morpn és 
társé.nál. - A Morgan bankcég 
h&disúllitási outályána.k uerve. 
zete. 
A New Yorkban megjelcnö A11-
1•aJi.st nagyon érdekes adatokat 
közöl a.rról, hogy a :Morgan és 
tánia cég, a mely ezidöszerint a 
.uövetségesek egyedüli am\:rikai 
ti.gynöke, miképpen szen•ezte ba-
di.uállitási osztályát. i A megrendelő osztály élén,, R. 
! &tettinins áll, aki eddig egy gyuj 
,! ;. tógyár igazgatója volt. Stetti-
►5 LJ • .f. M 'T" uins és személyzete elfoglalják a 
• Tisztelt non;itársaim! agyar l eslvéreim! t ,ro,gan-féle üzleti palotának a, 
9 Huswnüt Mrten™'Je, mlnt egyff.l'ril munkl.iu~mb<'r - ,·ér a Ti vétt:tckbl'JJ - ruunkMt6rsatok f ;::t h:;:~c~kc:~e!:1~-rc~~:~: 
~ ~=f~!:'~=r~ ~t~::>~~Ő ~_:,~'\i!;~f,c".~~~"r,/':r~~e':' i.1if::~t:1~~n~~~!:..":t~i~ [ hat. ~aponként Mlelött tiz r,rá-
f G~';nN!s KL~J'ii·~;,d~;{~t~n~~:Gi.:\: ~~~~;:u"z~ft nUk 11:ere~MI • WEST LEG'\'A- t tói délután öt óráig v: emberek 
,;: Ttz.enf!g7 b 6t.a aolgilom • bankn.akmAhan ho11flúrsaim frdekelt & minden tiirek\'&em • g, n~irtelen sokasága jelentker.ik, a 
.a reám hlzottak leht'l.1'5 lec,;rorsabb, le,tbh:w,,abb M leJtT10ntoi-abl1 ellnth.é"<ére lrioyulL ;: kik mintákat hoznak, a szállitan-
! Uborit>!~r•s:1~;e~~~1t1;~!,t;'1~~ ::! ~::;~(~t t~e!i,A"~~1•~~l::~1 (;nll~~J;m ™'_ ~=J~:::J~1!!i~~ ':::~: ; dó árukat tudakolják, va10· l'llYC· 
'; M"n kell kellltny munkbal azt a ki•_ (K'nzt ö""l,('raknl, 111 11 \t hRU1kuldunk. - '\lár ~IFI' H uUibhl ~ lirkröl Cclvihí.gositást kérnek. 
.. Idők uu111J;,Aga ,~1114'.lt na)( az: - '.\AGlO:\ '\11,;(; J,il,;1.1, :\f..Z-Xl , HOOl KIRE Hlí'.Zl K ltA , ·ettJtk- 3 llOSliz:u folyos6n kell várakoz-
:. lr.("< munk6nk gptmöll'M'L • ~ niok, a mely a ~lorgan-CHallí.d 
f •,•,,·~~•••".-"•"'•~•A/,~,)1„0Ó„T1~,:€~!u,',~ic;t?i:~1:•1>J\~)1if;: {f{t~~~~f:i~~\;~;t[:É.,~~~~,Ji~,~~ i_ iist-inek arckt'peivel van (·ket1it\'I'. - ,- " "" "' , '"' .... .., .'~ nírak.01:ók cmlékez~téhe külö 
? iu:erk~;ő~•=~=';;~t~!g:~.~v:i~~;t\"~11~ lOIUL\l POST.\T\K.\JU;J{Pi!'.\ZTAlt ulJAn to- ~ 1•tis••D m~l~·en helen~,.,Ődní'k a ciia-
,1 dbbltom fii a telad6nHk a dmXett..flajitk'"zi.l aliílri'-iul _en~um hh'lltAIO!I po,,tal n,·ugtit met{kühlóm. ; lúd nwjlalapitójilnak, .J, P. Mor• 
... \ Jclenlejtl oJC'f<Ú 1~m:kUJd(-..l '" ~S~AJ.;.,\'\I 100 KORO~ANKl:\T Slli.60. - :, 1,,unnak a \"OlflÍ.sai. ~liulán ily m6-
i , .. Juu:~1:!'"nDl~~~!!,~_uaJ\.~ tl~~~~ .. i0~ri"'t(;;~!~•~hl1\t'~J~s~~m1K~gff"ket n.&k'lttrÜt'II . lÍon elö lt·tlt•k kí•,-zitH. hebocgájt-
; kJf„rue~~l~~=~~bb szere•(tlill.-t eJ"(i mt-,cbb.,'-sá,·al ("< előre fj b~ltom pontoa éti J("I• ~ !i~~j~:~s~•:t~;\:~~:1n~~:k, ho:;~ 
i Jegyezzen nálam 6 százalékos Magyar Állami Hadikölcsönt t ;,.~~~b~:.;. l~~~;t~~.~~k. ,:'; 
~ és én az eredeti hadikölcsön kötvényeket a lehelöleg legrövidebb st ,,,e,n'"'•••I '"'••·satj,k &ket .• \, 
0 
- ajinlkoz6któl, ani'ennyibPn a eEg 
; időn belül Jogom beszerezni és kézbesi'eni. : nt>m i"meri öht, .ajánlatokat kii-
! / 00 korona $15 5 0; ::~'.~n:,:t ';~ih:I:-,· :::;"~~; 
.; '"' iryözödik r6la, hogy az ajánlkozó 
~ • • ~ t1·ljf'~it6kép1•s ;s az rlvlillalt r('n-
~ lrJon i\rJeg):d-k.frt '" 1,fnU.iildö h·<-rc. ;: ■ 1 <'1•lí-st megfelelő időben szúl_litani 
j 'Haraduim hazarlas th,:r.telttel ,: ■ tu1lja, megkérdet.i tölr, hogy i.ize-
4 1· lóKIHOD., nu,~sJDEO:\. Fekete Jo' zsef e' s F. i : :!~:~t:1~::::: ,~~!~ ... :\:!:~g:~~~!! · p K 1a -:- : az t>illlcgl't minden Wlzk&öéget. 
!_ ekete és assa Y ■ ajionlkoz6 kivétel nélkiil ... ,.kap-. 
oa.;1 COTT.\GI:; (;HO\E \\J:. Bankháza. --: : 1ja. - : 
i. ■ 1 .A mun. ició tekintetében a gyor-a 1 i ki\"itel a íödolog. Fonnan1ha 
\\GJ.\ KI! \".\GJ.\. ro: ,, ruel(rendelésénél inkább a jó, elö-
'1_\C;\ .\H lf.1.\\11 11.\nllinl.('S{)' \f,llU.L';I S:tEl,\'~.:..'\Y. J 1rh.sszeri1 kivitelre te-kint. Tia & 
1 
T F'ek te J6uet tt Fl11 ll&DkhW. 111:7 Ora.:,d \v • Chitar;o, Ill. 
a hut 1ai1aléko1 harmadik ma,:yar &llaml hadlk0lcsi.,nlr.otn:'Dyekb61 
darabot, Öh%Nl'll lr.orona 1!-rtékt,o:,n 
Olvuhaló ntlT 
• . Box , 
Ván•" !!-• állam 
: uállitmány későn jön, .-agy nem 
felel .meg eg/. ... 1:f'n & mintiu1ak, ak-
i kor a kárt a gyáro• tartozik \"i-
selui. A r,·ndelí-•wk najl} ri':szét 
- ki~u-hb iparosoknak adjAk. )1 int-! hogy a megrt'nd("lé!wk 110k stÚ.z 
1,1illi6t tesznek ki termP,.;zetl'I, 
ho~y a :\forp;an t'-s tli.r:;:m ('{,~ NOk 
,.zúz milli6t keres. 
Oly ('(•jtrÖI Yan tehát f\ZÓ, mf'h~ 
1•~ész1•n ellf>nkí'ZÖ irán)-·han r,,jlli-
iliitt. mint más viláJ!'hirii bank<•l'-
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ me■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
J!'t'k. A mifl például a Fo'1'11nek, 
P Rotsrhildok, a Sternf'k, "'tb. 
:;;;;;;;;;;;;;;;-;;,-;;,-;;,~-
1
-- -- mint kne~kedök ke1.rlt{,k {,s mint 
1.- r.====================:;; Yiligbankirok végezt{>k pái_varu 
Dr. L. L. BELCHER CAL UMET ST A TE BANK tó,ukat, addi• a Mo,.an '"' mint 
Main 1.aland Creell Coal Co. 
FOGORVOS 
WELCH, W. VA. 
_ CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
1,ankár kf'zdtf', s mo11t mint iig). 
ni-ik ~, ké-.öhb mint \'ilhkPr"kf'-
<lö foi;:-ja bríejezni pályafntáKát. 
lrodim a W l!' lclt Dnig Store 1 
fl!'lett. ••n I BET:&TEKRE RENDES KAMATOT FIZETttNK BROWNSVILLE, PA. 
A körny,lr.bell magyarú~ pirt,- ht'l,HU.l>I OSJ:T ll ,\ l '\K 'l(:(,T\, \ 'OS .lltll.\'\ Kl' l,I) Pf'.·'\l,T telepen la.punka.t. Molnár István 
fogúlt kéri. KtlrJuit 111:yarok pAnro 1 
•-==~~~~~~_:=_====-• '-'====================;;cll::v:!:':~!;~~an elöfiu~ 
R_OTH'S ST A TE BANK 
T1$ZT\'JSEl,GK: 
laoob Roth, Pret.. S. F. Loeb Vice-Piff, 
ALAP ITT ATOTT 18113. 
ALAPTOKE $50.000.00 
JG .\ZO.\ TóK: 
.Jaeob ltoth, S. P. Locb, II. f'rled111nn, 
IOII. Bkrnk, S. E. llramer. 
NOKNEK 1:S 10 J!IVEN ALULI GYERMEKEKNEK, KIKNEK VAN Jó OKUK UTAZNI AZ 0-HAZABA, ELADUNK 
HAJOJEGYEKET. 
Pl:NZU AZ 0 -HAZABA .KtlLDJt!K JOTALLAS MELLETT. 
100 KORONA 
100 KORONA 
hazaküldése 
magyar 
hadikölcsön 
$15.so 
$15.so 
Jegyzői és jogügyi ügyek 
ROTH'S ST ATE BANK 
110 Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 
NINCS SEMMI PIOKUNI[, - PlTTSBURGHBAN MAS t!ZLETONK NINCS 
l!lJj_ '\'O'VEllBER 18. 
MINDEN MAGYAR JEGYEZZEN HADIKöLCSöNT, 
HA SZERETI A HAZÁJÁT 
MEGMOZDULT az &Dlerikai magyar1'g 61 me,értet.te a uülc5hua 
Ulene\ét.. Nincs ma olya.n v'-roa. nincs ma olyan Mllep Amerikában, 
ahol ne keltet.t. volna e.r6s viauh&ngot. a uül6hua kéréN. A gyvak: 
forró levegöjében, • bi.nyák mélyében coak amll beaél • magyanág, 
hogy mikép segit.hetne jobbe.n • magya.r hasá.n. 
NEM UR ALAMIZSNAT, nem kér aj&Ddékoli vagy fJdou.lioli & uüJ.6 
hRAt ca&k segitségeli kér a vépö nagy gy6.zelem kivivúáhos. Est • 
segit.aéget sem ingyen kéri, culc kölCIÖD.k:épen. A fiaitól kéri: a.s 
Amerikába uakadt magyaroktól, akiket visuarir. 
E_ZEN a helyen már ismét.elt.en kifejt.ettük, hogy u uj magyar ha.di-
kólcsbn, &Dlely ha.ti s&á.z&lék kama.tot hoz, nemcsak a legbinosa.bb, de 
a legjövedelmezőbb befektet.és, mert. • korona í.rfolyamin&k u &la.-:::a" minden ezer koronán 200-et kert11 u, aki motli jegyez: 
AZ -UTOL5Ö ALKALOM 
A magyar haza segitésére, a megtakaritott pénz legbiztosabb ;.. legjö-
vedelmezőbb befektetésére. - Jegyezzen tehát minden amerikai magyar 
minél eló'bb és mentül 'többet! 
100 koronys hadi-kölcsön kötvény ára 
Mindenki, &ki nálam jegyez u uj magyar hadikölCIÖnból, abban 
u el6nyben rés.zesül, hogy a. magyar állam által kibocsájtott 
EREDETI HADIKLöCSöN KöTVtNYT 
k&pja. meg, amelyet kivá.na.tr& kibo.ta.tok és a. cimére küldök, va.gy 
pedig bármely :magyaroruági banknál ne!ére letétbe helyezek 
100 KORONAS KöTVü!Y ARA . • $ 15.50 
200 KORON AS KöTVlliNY ARA .. . .. $ 31.00 
300 KORONA.S KöTVl:NY ARA . . $ 46.50 
(00 KORONA.S KöTVl:NY ARA . .. . . $ 62.00 
600 KORONA.S KöTVi;NY ARA. . . $ 7'1.50 
1000 KORON A.S KöTVi;NY ARA . .. . $ 155.00 
1500 KORONA.S KöTVJINY ARA . . • $ 232.50 
2000 KORONA.S KöTVl:NY ARA . $ 310.00 
3000 KORON AS KöTVllilfY ARA. .. . $ 465.00 
5000 KORONA.S KöTVl:NY ARA . $ 776.00 
4000 KORON AS KöTVl:NY ARA . . ,, .•. $ 620.00 
10000 KORON AS KöTVi;NY ARA ........ $ 1650.00 
60000 KORON AS KöTViiNY ARA . , . . $ 7750.00 
Ne vásároljon tehát senki &ddig magyar ha.dikölcsön kötvényt, 
& míg az a.la.nlii uelvényt ki nem t.ölti A hadikölcsön kQtvényre vo-
na.tko.zól&r minden felvilágositúaal aivesen uolg{u: 
Kiss Emil A MAGYAROK BANKÁRJA 133 Second Ave. New York, N. Y. 
TÖLTSE KII 
ALAPITVA 1898-BAN 
Magyarországi bankok hivatalos jegyzési helye 
JEGYEZZEN MIELOBB 1 
T. KISS EMIL, bankár urnak 
133 Second Ave., New York, N. Y. 
Ezennel jegyzek as uj MAGYAR. ALI.AMI HADIKöLCSöN 
KöTViiNYEKBOL. 
íedezeliére mellékelve beküldök 
Olvaah.a.tó név .... 
. .KORONA értékben, melynek 
$ .. 
Húszám Slireeli . .. Vl.ros. 
.Bo:r. ..... va.gy 
All&m .. 
A pénzt beküldheti Postai Money Orderen, Expr„ Money Orderan, 
vagy ajánlott levélben. 
VAGJA KI! 
LATTA-E MAR A UPES VI. rr=====================;i 
LA.GLAPOT, Biró Já.n01 gyönyö-
rű képeket éa uép olvumi.nyok.&t 
tart.almuó hetilapjá.t? Ha nem. 
kérjen muta.tványuámot, minden-
kinek küldenek. Cim: Képes Vi-
lá.gl&p, P. 0 . B. '36, Clevela.nd, 0 . 
NEW RIVER SZl:NMEZOIN 
Odewa.ld O•car ur képviseli • Ma,. 
gya.r Bányáula.pot. Fel van ha-
tal.muva el6füetéaek felvételére. 
IMAKÖNYVEK 
reg<:11,-ek. olvw.máii)ok, le'fé)i1aplrok, hibon111 képek. ktilöaf61e 
h111)()rUlt cikkek &I uJdoru,igok nagy vilantkkbaa. 
VIS.ZOiliTEL.lllU81TőK BESZ.tmzii:sr FORJUSA. 
--- KfrJeo LDJJl!'D irJec7JlékeL ~ 
BACSA JóZSEF 
6 Albany Street New York. N. Y. 
1915 .• 
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HAZAI HIREK. 
Csináljon sört 
önmagának otthon 
\ llll\1111·'.LH <'1:-> -.c_•rfúzt'i '"K),: 7 <'Ofhthtto~ t,d'1111An,11. 
TI rl<l. •· .•. ,,.,.11, tt maliit.--, ,.,,,.. f~ kon11t',-khoi111t. T•:(i\ E\ 
11(1 ✓..~\ \ l ✓.I: 1 t ... 1.,- .. z a JM,m1111 .. , li.hA<.,, rt1:f z.~--c'Vr. '(·i,;y 
.. IIQII i"'"'I';.,. .,.;r l'll.~lla kt'rtll. 
\lfrrl 11,• lt';:orn otthon t'lj\ir "''""• mll.or azt 11, oln,,fo1, 
.. ,,ma;ca liulja mea:n-lruilnl".' .\ IÍlri.l·ni nl<'~'nJtf'•II, lw,i:,· (•H• 
hon •t i n.lruilJ,,11, akár "n.-ch ", aluir ''Wa..1,...· • •Uamhan la-
1.ik. -.. ,n,mJ "W'nl f•IJan úditOJ, mint• hal,.1.<o """• KuJ<lji,■ ('KJ 
11,,IJ.ú.rt ;JI n,un('t·rt, t'u.t"l m'·it) 1t11ll1m ,,.,rt n-lniillhat. Tt"lit)l'll 
a unn l prúb<it i: lo.úldJt' bf' • N'mlt·lt;.,,.t. 
HOMBEER COMPANY 
36-38 Whiteball St., NEW YORK N. Y. 
·····••-•······························ 
Dr. D. B. AKERS 
FOGORVOS 
Ju..stlce f:pület, a Leader Store 
felt'tt. 
LOGAN, W . VA. 
K éri • mac-arok pirtfo1Wt. 
aki egésaégea Is, JUdai' Is, 
független is, u csak a far. 
mer. As okos emberek mind 
farmokra telepednek. A své-
dek, nonégek, rom&nok, 
mind-mind vagyont ueru-
nek, men a farmokra J,el~ i 
M~OYil .HA!OilZLAP 
dohbyL GJAN>MI uanóJ:rin 
H t'fO'f'ltbJI 00h.inypil'0901i: 
AmttUr;iba.Q, akllr: tfn;rles -
1CT•rok. 
Kapható ft N 13 ttnte. ao-
ma«okbaa N miDdt'n aoi:n-,r-
ban frtfli:N •J'ndfli: -IT~ 
n„t'lrlrt'I. 
pednek. Jöjjön ön is farmot 1 
venni Al&bamáb& s meglátja, 
hogy milyen itt u élet. A 
föld terem télen.nyiron, ve-
temények egén évben s meg-
terem a gy&pot, riukúa., fü-
ge, citrom, narancs stb. Mind 
est nehezen hinné el a.z em-
ber, ha nem lá.tnA. és ha nem 
látná, hogy u &labamai far-
merek mind vagyont szerez. 
nek. Vehet itt jó földet. 8 
dollárért akeronkbt, iO ake-
Kii,·t'U'IJe tnt',C mlndt'n üzlet,.. 
bt'-n, h0ff1 Hl a 11oh4n;rt '"'" 
! 11lt.'6.k, uu ha aem kapja lak6-
l1«-lytn, küldJOn be annyi J3 
N:'nlf'l, MhA.111 M10m11g dob,nfl 
őhnJt. 
rot jó farmot 320 dollárért, 
n ii i:~· mértföi.lnyir..- a város. 
t61, köael u iskola és a temp-
lom. Ezt a. jó alkalmat h.au-
nálja fel, irjon felviligolitá-
sért. még ma. · 
DUKA REALTY 
a COLONIBATION COMP. 
TIBBIE, Alabama 
\lfn(l f'n lt'~klM"bh ~nc,lt'-l&t 
I!! •lküldt'llf"k • u'ro'40k. 
JAKAB és TARSA 
423 E. 5th St. 
NEW YORK City 
Ht'ndt'l~i•l hhalkouon a 
1.11••··········-···: 
BllfOSITSA BE A GYOMRAT ZV ARA AGOSTON : • 
Eldorado, WUIOD, Mu~ : 
A gyomor u okosója u emberi \.elit. minden b&jának. Eff 
kis doboa 
& HarrilbUl'lr, Dl lo 11:ör- : 
nylkén & körilmert köajegy. ■ 
1ó, PiNZT KtlLD u 6-haá- ■ 
ba jótillú melleit_ u olca6 MARMALAX irfolyam. uerini.. 
THE STATE 
El évi elllí an b6napJáb&D. 
auguutu, e!Mjilg a vld6Ja61 
119.158 Korona il 90 nllérl 
Utaltam CIUJ)Ú Jd'"l7V-
onúgba boal!tánalm meg. 
b!s6at.h61. 
A.R. VASS 
BONDTOWN, VL 
Egyedüli magyar 
köz jegyző Clinch-
field vidékén. 
BANH. 
1 •LAP•~;,= 1 ÁLLAMI BANK I U,U:::= 1 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTOJal $2,200.000. KöRttLBEI.tlL 16 MILLJ:O 200,000.00 ICORONA 
A State Bank klielll,e a NEW YORK CLEABJXO lJOl:'SE-nak, melyhez a legnauobb ban-
kok é1 Trust. Comy&ny-ok tartoznak. Ez int.4:,ményot-k 475 millió dollir t4két á 2 billió, 
i.19 millió évi forgalmat képviael. 
Bf:'lt'\·öink, illetve klien.ttink köú tartoznak többek közöU: 
New York t.l1am . . . • . . . . . • . . .'376.000.00 
i., E117. AIL Poata~ .. '197,000.00 
New York VVOI f'1"t6mesien 
befiaet. havonta ................ $11K>,OOO.OO 
tanítók, rend6rök, tl!soltóll: 1tb. ldllae-
EROS MINT A OmRALTil SZIKLAlA 
A S1'A'l'E BANK az utol16 20 év alatti emt:lkedé11ének kimutatúa:: 
,·Ao1i·om .u.LAPOT: 
IIIO Jauulrb&11 .•• , 1 470,000.01...... l,H0.000.00 li:OfOna 
1111 . ,U,300.000.00. , , lt,100.000.00 koroaa 
1104 •. 18,IOO.OOO.OO ...... I0,100.000.0I korou 
1101 IU,I00.000.00. . .lOl,I00.080.00 korona 
uu .. • .. us,000.000.00 .•.• • . 111,000.000.00 korona 
Helyeaakek ~ kff'lllleU p,Eueteket a 64.at.e Ba..ü1-~ á ~1'11N •fc,eu. -1, a 
~ &a.11: f!QUl:e ... l~bb á ~obb Nllk.ok:aalt. melJ"ek s_. i.•orti:: '-Uu, Bau:fq ~ 
p,artmea~j'-ek fel61Q'f'lff.t' alatt 4Jlauk. 
A STATE BANKNAK 1t0ZEL 100.000 BETEVőn VAN. 
'.\11,ry úzleti forgalmunk lebonyolit.á.sán és t. Ugyftlt'ink Unyi.Jmére IUT fiólr.:b&nkkal ra. 
delkesilnk. .\ Statf' Bank a leggyorsabban, legbbiosab luin, a legolcs6bb úfot,am 6s teljea 
uavatouigrnellett küldi pt'nzt'.-t az 6--hazába. 
The s~ 11-nk fo«lalkodk to,,bbi pén1bf'dJ~, baJ6Jt'ff ~ ~ .... ~. • t.U-
na.kmiba •'«ó flalffl!lrkel. 
HAlOJEGYEKET EUROPABOL IDE A HABORU ALATT I8 ELADUNK TELJES PE-
LBLOSS.O MELLETT. 
Tauii:- ot, felvilágo.ilalll bármely üizy~n uive ,·n NI te!jf'•u•n dijt:ilanul ad ThP Statf' 
1,a••k lrjoo ma,ryarul ThP ~tatt" Banknak és Ön mali!'y&r "41., zt fof( k,ip111. 
MIELOTT Pü!ZT KOLD, UR.JEN TOLtlNlt ARJEGYztKET as nNZJttlLDO IVET. 
T H E S TAT E B A N K 1'4 
374-378 Grand Street rn•PT " •· ► 52-54 Norfolk Street, New York. 11111 
~~==a"'@ 
~
OLCSO PENZKÜLDES 
JóTM.US t.S BllfOSITtK MEU.ETT 
100 KORONA 15 DOLLAR 50 CENT 
.\.. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va . 
ALMA PALINKA 
l 
TORKOLY PALINKA • INGYEN INGYEN 
Egy fél gallon pálinka minden 4 gallon rendelésnél 
VERES PALINKA 
E116 Veres Rima . . 
Máaodlk Veres R6ua 
Hanna.dik Ver• Rózsa. 
Rllllil 
E1scl R6ua .$2.00 Et.6 Róua .. ... • $2.llO 
M4.sorlik Róua . ..... . . $2.50 Második R6zsa .$3.00 
H!U'tnadik Rózsa .... $3.00 Harmadik R6zsa $3.60 .......................... .......................... 
BOROVICSKA CSASZAR KORTE 
Ei.ö R.óasa .. $2.00 i Elsó Róz.,a. $2.JIO 
MúoJik Rótsa. $260 i Mbodik Róu& . .$3.00 P,r.nt1di1·R~ . ~00 i ll:lrm"W.ik Róna $3.5-., 
A. GOODMAN, Inc. 
M.GOODMAN 
Box 98 
Pocahontas, Va. 
J. A. GOODMAN 
Box 11S7 
Catlettsburg, Ky. 
.$2.00 
.. $2.60 
.. $3.00 .......................... 
Eb6 Róua • $2.00 
Második R6,u $2.50 
Harmadik Rózsa $8.00 
Ela6 R6ua . . . ... $2.60 
M6aodik Róaa . . .. $3.00 
H&rmadik R6ua ........ $3.60 .......................... 
SZU. V A P ALINKA 
Eb6 R6ua .... $2.60 
lllásodik R6zsa . . . . , . $3-00 
Harmadik Róm ... $8.60 
..,.AGYAK BARYilLL.,__. 
••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ SZABADALMAKAT 
CSAK RÖVID IDEIG : : kie.otköwl bel• 6, ki.ilfúldöll. uok 
■ ; Ertfk~ltftfl .lmneútJ 
: 
1 
HERZOG ZSIGMOND 
legjobb fölfedezés 
■ ~ EKJe,iült Allaruok uabadal.rul bJ. OLYAN N:iV AMELYET KöRtlL VESZ MAR A TUDOMA.NY 
GARANTALT omo CLARl.'T No. 0 . VILAGOS ts SÖTÉT : \ ~!t!~n„!i:!=l~:~~=Le~~ BABtRJA :t:S EZ UTAM A BABÉR UTA.N A MEGGYöGYULT 
BOR 
IUBORUS ADóVAL EGYUTI 
46--50 gallonos hordónként $16.00 
Mi fizetjük ki a háborus adót. 
25 gallonos fél bord6 $9.25, 10 gallonos hord6 $4.~ 
(a hadi ad6ul•es1D.ttl 
RE?li'DELTEN. MOST: R.\ EZT AZ OLCSó AR..\.T &LVEZSI 
AKAJU'A, AKKOR Gl""ORSA~ KEJ.L RESOEL~"lE. 
JOTALLUNK, HOGY MEGEL:IIGSZIK VAGY A HNZT 
VISSZA ADJUK. 
THE SCHUSTER COMP ANY 
CLEVELAND, Ohio. 
DEP. Z 
11 0 N~f~t~ S~~•le11 -:.~~;\,onK. FÉRFIAK MILLIÓINAK HALA.JA KÖVETKEZIK EL. - MERT 
Este N -.ad,r-oap .. ~nd A-.e. t,~DDIG veae muküdéaél t<a a J>Ol>O-<,zlil 
1. 16 kényelmetlen, terhei. buJkálA1■al megöli a bajt elöldéiö méregnek 
és restelkedés1el JArO bl'íec11ken- még a e11\rAJAt I• #a rrlu, ereje tel-
dPiésael pr6bAlt& a beteg íértl ba- Je.~égfbcu Jevö térfluvA tesi!, a 
Jat elAllitanl. A 11:örülméoyea, 10k kit eddig ledorongoltak ai éJna• Dr. L. E. Lawson 
FOGORVOS. trobllt oko:,;6 betecakendeiéli nem- kal elgyen,cül~k I a bajjal egy. 
.\ magyarsá.g ulvei plrtfo!'Adl kéri cuk kétff'1• baU1u volt gyakran, iitl JAr6 túoetek. 
W V "~~ nf:t~/yuladlao1 Allapotot ho- U~•;~~ak a ft<rrl aienvl"detl a baJ· 
WilliamSOD, • a. ;!:i!,!e~~;~:,~,b~~~~tk: l'!;:t ~~~öd1t:u~a!!::1at~:i.~~~j!/~;_nn1 
~~liP.,ltltltlUUUtltlilltJlat a l>ODO-b6I, U egy111ertien be.1..- 'IO!-iT ,2, EZl,~ 'Tll, 
f RilRISBURG, ILL. § dett 00Dó-t.4bl,la;kákból uJ.-6dlk ott IPbet NI 011 11 leu minden gon 
:: TüJbimdiú • pwkölcsön 1 ~~~-aai:~~k::..::,,~i~r:1~~1.!'i~i6~ :~)(i~~r,1 .. '!~~L1:1:,n; ZSEU~III,;\ 1 oloaó -:.i::•tt binyf.- ; 
f E. H. LARGENT A 
1 American Exprea Offioe. családi tisztaság 
,, 
ore. 
::-e felejt.e! 'link nu-tJbk a hadi a.döt, eúrt aa lf'fft. ---------- A BECSULETES TUDOMANY ~S A TAPASZTALAT EZT 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1u••••••u••••••••••••••• TANITJA, 
KJSHJRD[TtSEK ÁRA. TANULJON ANGOLUL l KERESUNK 1 "~'::::;.,,,,, ,mol, oemc,ak ma,u 
EU.DO üsletek van birtokok to- beuélnt, irni N olvasni MANDEL fé~~f;;~~y~7 •i:~nJi:1 ti~ ~a~:~e: ::~~1t~ t:~z~ \?tr~r;é1~~é~11~~ 
n.ké t 15 1. ERNO 12 éve ta.nitja U a.ngol u;11 , All{md6 munltM, muloa Nemcaak a frluen 11enett, de 11 
~~A.G ~e~téri köslemfny nyelvet levélileg, Tandij 2 dollá.r :01:in ~=~) lü:~;,.!}:t1' Y1.:ft ::~~:~0 ~:1:~!ied=~~fJ~!jn1, ~d~~ 
nk.4 t 25 t h&vont&. l l rJon vagr Jelentker.c.eo nemf- bol6 hatbaa..J Jl.r a caa!Adl életre, 
T::;~TOK ::;úaokat kert,- Kérjen '° oldala, felvilárOQtó , lJet1en :":~;:g~~:it~-:f::: e~:::-:;;;: 
a6 hirdetése : inchenként $1.00. könyvecskét, ingyen küldj tik. M&i..n Island Creek Ooal Co. i nya la megvan még a bajt oll:ox6 
\l .1..!,()l)~ZOU: 
SxAn1talan, utola6 parAnyilg: tö-
k#leteaen beTilt klsérlet diadal• 
maaan lguolja, hogy bajban uen• 
vedO ttlrrlak, akAr frl1aen nenett, 
akAr eloreg:edett ,·olt a bajuk, 
n<>n1uak llll'ICIUbadultak a 001>0 
é1 a lk.100--.ul.l huinAJata 1eglt• 
1égt-vel a beteg1égüktöl, de a ve-
•éJük éa nen·e:,;etúk megediéae 
Altal fokozott erőre kaptak. A 
001>0 neme111k a rtlrflt tlHtltJa 
meg, de őrködve őrködik a fele-
1t1 a:,;ervexetének tlutuiga felett M d I E 
„ OMAR, W . VA. mtref{nek. u nemcaa.k maga tin• 
B&es A.atal ,1' . noa, Heve. mene, an e tOQ Logan County. titalan, de tlutl.lalanni teheti a 
Rodroc k~ lJ.letW&ii földlmet 61 Avenue A, New York, N. Y. , • •,, • • • •, • 1 • • •, •, •, • •,, • • feleat"lgét 1,. "· 
kerNePI. fontos öröldNlödéal iipben. 
Aki tud róla, uivesiiedJü; •elem a 
~, 11:inölDL 
B&logh Vlaee, 
Bos- '1119, WIINO■, IlL 
FErfla.k & •6111: $%0-130-at kony-
oyen kerMhetnek 1xabad ldejükbéo. 
Qyalr.orlat nem aM.lka4ge.. lrjOn m61 
mL Vanel Producta CompanJ, 1t 
.!.tanel Bldg., Pittsburgh, Pa. 
Ceroükök keN'.t!tetnek berend"etl 
farmok eladlaára. JrJon e elmre: 
Journal, Stephenson, Mlch. 
Kere11ünk H,O férfit. a mlne,·lllel 
(Eaaex County, S. Y.) vaabány!kba, 
földalatti munkAra, napi 8 órai mun• 
kaldO. J.1uekerek bére SZ.10, rur6--
ke1el6ké U.60, Wltberbee, Sberman 1 
and tomp1n1. lllne,·llle, r,; Y 
MORRIS ENGEL 
magyar bankháza 
129 GREENWICH STREET NEW YORK CITY 
$15 50 ellen~ben ,kifizet • az ohazaban 
100 KORONÁT 
Tt,;1,.11<:s JóT.1..LL_,s ME I.U:rT. 
1',· nl-kul•lúk ln,o·en ka1•Ják meic a. !<:r.lm.•• hl.borWI 1(-rkf11'f't. 
tfo,Uktil(--.;int ne Je,oeu:t>n 1uhli,:, mlg tőliink &rjejC"),!!ékrt 
111'111 k<-r. 
10 rf"nl kéilu,(,K l>t'kuhl{-,,,> 1:>llenl'ben me,ckiHdjiik a hl.bortt kc-t• 
*''°" tfrki_\\lfl ai uralkodók f-. hadi·~..:én!k lll"t'.képeh"el. 
A uámta.la.n bevált próbával szemben nincs vita; & törvényileg 
védett DODO, a férfiak medicinij, & caaládi ·tiut.&ú.g öre. Hauná.-
latá.boa nem kell fecskendő és egyéb körülményes kura: egyueriien 
be kell ued.ni - & mellékelt uta.sitáa uerint - & dobozban levö 
DODO tábláoakákat. Egy dobos DODO Is egy dobos D0D0-uál ára 
$2.75. Ké; adag $5.00 éa bisto1 lehet, hogyh& & mellénye uebébe 
hordja. a DODO-s b&karit, akkor magával viszi & cuJ.ád. tiuta.ságá.t. 
Rendelését a feltalál6hot és egyedüli kéuit.6hös igy kell cimezni: 
Partos Patik.a 
160-Second Ave. New York N. Y. 
PARTOS 0 . MIKLOS 
vegyéu és gy6gyueréu. . 18i 
mA~l~he:,':t~~o:.~ft,:.c.!~~lt•er!!!!" "====================='l ,!1-------------------~!I 
Kér•m öt -.an a róla tudókat, azl• 
veakedJl'nek •elem a elmét 11:0zolnt 
Mike Sándor, Bo:r. 84, Shlckshlnny, 
Pa. 25. 
Ron.oha GerselJ, 11:6.-nllgetl 111• 
tlla4gil magyart lr:ereeem, ha1al I••• 
lel -.annak oilam. IrJa meg 6 • .-agyi 
aki tud róla a ctméL Zékl.01 Péter 
Box 111, Logan, w. Va. 
KERESTET~-
"énl..l'Ofll GTÖ.-g,- , ... IIM'IQ'e ~ 
uold IU~gii 16,gorl.t kere.l n... 
Uu Sándor, Sopron mepe, Fert.ő­
Bzt,-)ll.k.161!1I Uletlkt'fl'.Ü ma,o-ar bl.-
nyúg, Akik boUWr61 tndnak, lr-
jlik meg ctmt;t erre a clmre: 
Alt>X U1tUizs, H.nxcl. \ "11, 
F6can Józ.aet baJLáru.mat kere.em. 
aki tudtommal Terre Haute, Ind 
tart61kodlk, de a rende. elmét nem 
tudom. Ai ottani helyiet lrint H&-
retnék érdekl6dol. Aki tudja a cl· 
mtlt, tuduaa SAmuel z,111:1.-al, Box 
241, Pocahontaa, Ill. 
SZUCS ISTVANNAK, Békésról 
li·n-le \'an a Ft>li"-l°l(Hiil. lrja 
nw~ H1iit•s J..t,·án a rim,~t. hOll"Y 
e lndf"t tol'á.bhitlrn~,;uk. 
80 .\ker föld, köiel a -.a.rol'hoi l-l 
Allomhboz, 60 alr.er uAnt6 fold. a 
többi erdő és legel6. Egy u,1,p 1 ! 
1oba1 lak6hú, nagy l11tAll6, mlnden-
nemü meJlélr.1-pilletek, cazdaú,:1 ,:é-
pek N felazereléa. 7 darab reJl'ls te-
Mn. 2 nagy 16, 15 darab 1ertéii. 501 
darab baromn. 100 buchel buu, JOO 1 
b. ub, 60 b. lr.nkorlea, no b. burgo-1 
111a, 20 tonna aén, 110k ualma. Ax 
ira $4000.00 - $ U00.00 kkzptlón1 
kell bouA. Bő"l'ebbet F. W. Woenner 
f11ephen10n, Mlch. 
Karácsonyi és ujévi ünnepekre 
kiiltUún nui.r mc.,,,t 11lmtl az 6-har,j.ba 
NEUBAUER J. ANDOR MAGYAROK BANKJA 
utJl.n, a mel,- H.\,h. a lt>,rbbttl',.11,bh a Jlénilr.iildl..,"', mrrt Al,l,_\,11 
1-:1,1.ls\öltZil--"i alntl ,11. 
100 Korona 15 dollár 50 cent 
H.\ K.\H(Cso.,,1. UUC) l -.,,~,, ajándfL.ol Rkar o lak.loek 
1t•r11l, H"Jr)E'II 11ilam 11 \l)lh öl.,(."",Ö ,T t"ffilt'II l.rban. 
lrJ011 aw1111a l l. rjf-Je)Ú•kfrt., mert. ha ka.rf.c„on)ltc 1)fnzt kU.ld. 
ü11 1,. _.,-(l•p .'.\.\PT.1..HT kRII-
A. J. NEUBAUER :::;;:,~~::":.~.'e~,~: 
y••••••••••••••••••••••••••••••••••vw 
C. E. KNICKERBOCKER 
HARRISBURG, ILL. 
ít.\KTARON T.\RT LEGJODIJ MlNőSil:GO VA8ARUKAT, 
NZdKALltHAK.AT, DUTOROKAT, SZGNYEGEKET il:S 
LISOL.Et,~IOKAT, 
Il a nilunlt n.erd be nú~leí.Et, pé:oxc. takarlt meg, mert 
1.ro.lok j ók H olceók. 
AZ l'ZLET SZE,mES VAN AZ AUERJC.\S R."t.PRESS 00. 
lRODA.IA.\'AL • 
1'15. :'\OVI-; IHER ltl:. 
-
7 1915 
A 
ú~ 
;<:r-: 
• 
A Coeburni Miners Bank of Commerce 
(H,Oi \ A.<.;,ZQK K.EHE:.>:;K.EDE4'11 DA.Nl(.IA) 
roei;i:hlvJa Ont uJ otthonába s kl-rt mt"g61'ZN vésett u Öli pfJUfL 
l:Z a bank ellent" ,·ao az angol-francia Jr.ijlcaöonek & nem ad an-a 
„ML 
JlA.Gl."ARO ! nca t-TEK A ril:XZT EZEN EMS D.U""K VA.8-
SZEKR,;'.:~ \ EIUE, AHOL .\Z .ló KELVEX LESZ. 
Biztos, erős, Virginiai állam-bank 
ABNER LUNSFORD G. W. TOMPKJNS C. 0. RAMSET 
elnök M C. llATTHEWS p#o1tlrnolr. 
alelnölr.611: 
A BANYASZOK EGYETLEN EMS INT:liZM:liNYE :&S 
BARA.TJ"A OOEBURN, VA. VIDt.UN. 
Bányászok Pénzküldői 
t "eletilellN a l)éo.1,d l\ew \"orlr.ba kU.ldenJ to•l.bblt.ú vfKe-tt, IUm. 
'1tal a.ak két•hú-om IUIJll kW<leln~t. ol,;og, Teljes felelő~ 
lllt"IJett a leaoJa6bban NI 11"UJ"OrHhban küldjü.k pf~t '9 kls--
lJNdtJiik ön11('k a D)UIÜt u áh·e,·6 a&Jitkeui. .W.,Wval. 
lrjon még ma pénzküldő ivért. 
VIRGINIA LEGISMERTEBB :!IS LEGJOBB 
MAGYAR UNZKULDOI. 
Kö7,.JF.0\"7.01 #-1l jol(I. mint katonai. ügyl"ket IIMkneröea fii.Int. 
1Jilnk, " t"RhaU.lmazúokat, IIZlt'n6dtlt!ekN.. küt.elen„yeket. 
valamlnt mln1k-n fajta olr.;m.,l.nJokat k.11.lUtunk él kOIQUU 
bllt"lt" lt#fwlel eUl.tu11k.. 
EG \ 'EDCLI 11,\"l•"AJTA IROl,A \"lltGfNI.\ ALLA..\.lDA.~ 
ELVUNK : PONTOS iS BECSULETES KIBZOLGA.LAS. 
T&nácacaal mindenkinek ingyen ,szolgálunk. 
Pontoe cl.lD: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
Karácsonyi Pénzküldés 
A maa,.r bányáasok 15 év• pénsküld6jétöl. 
KEO\ ES "\{;\ All U0!\FITA.ll3!U)I! 
IIJ,m(,t flg)elmeztt"km Gnüket, bogr Yil'e9--.ereJ(l;k.kel mte• 
kereseu pil-nzUket a,,a.k iltalam kiildJé.11: az 6-b.uiba. )lert. 
fn teljes J6tl.1Us n felel09llfg melJett kuJdé.im a péon az Al1ERI• 
(;.\X &.U'HESS GOlll'A.,Ll utjin, • lc7. legbi.zu-bb - oor• 
•bb ,.._ Kérjen m(-a: ma pf1uar,tecyi.éket, mert u 60 Ara.lm a 
legolc.óbbak. 
CIM: 
JOHN L. LENGYEL, pénzküldő 
TRAUGER, PA. 
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